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TIIVISTELMÄ
Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 09/2019
Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osal-
listui 40 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen tavoitehajontana pH-määrityksissä
0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-40 % 95 %:n luottamusvälillä. Koko tulosaineistossa oli
hyväksyttäviä tuloksia 91 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli hieman korkeampi kuin edellisessä
talousvesivertailussa.
Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys täyttivät laatukriteerit testattujen testisuureiden osalta (pH,
NH4 ja alkaliniteetti). Menetelmävertailuissa todettiin talousvesinäytteen nitriittituloksissa
tilastollisesti merkitsevä ero manuaalisen ja automaattisen sulfaniiliamidimenetelmän ja muiden
menetelmien välillä.
Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Avainsanat: vesianalyysi, CODMn, F, K, Ca, Cl, TOC, sameus, Mn, Mg, Na, NH4, NO3, NO2, pH,
Fe, SO4, sähkönjohtavuus, vesi- ja ympäristölaboratoriot, pätevyyskoe, laboratorioiden välinen
vertailukoe
ABSTRACT
Interlaboratory Proficiency Test 09/2019
Proftest SYKE carried out the proficiency test for analyses of raw and drinking waters in which 40
Finnish participants took part. The performance of the participants was evaluated by using z scores.
In this proficiency test 91 % of the results were satisfactory when the standard deviation for
performance assessment varied between 5 and 40 %, and 0.2 units for pH, of the assigned value at
the 95 % confidence interval. Significant differences in the results reported using different methods
were observed for manual and automatic sulfanilamide based methods when analyzing NO3. The
overall performance is slightly better compared to the similar proficiency test in 2018.
Warm thanks to all the participants of this interlaboratory comparison!
Keywords: water analysis, Ca, Cl, Fe, F, Mn, Mg, NH4, NO3, NO2, pH, TOC, turbidity, K, Na, SO4,
conductivity, water and environmental laboratories, proficiency test, interlaboratory comparisons
SAMMANDRAG
Provningsjämförelse 09/2019
Sammanlagt 40 deltagare deltog i Proftest SYKEs provningsjämförelse för olika analyter i
hushållsvatten och råvatten. Deltagarnas kompetens värderades med z-värden. I jämförelsen var
91 % av alla resultaten tillfredsställande, när 0,2 pH-enhet eller 5-40 % totalavvikelsen från
referensvärdet accepterades med 95 % konfidensintervall.
Ett varmt tack till alla deltagarna i testet!
Nyckelord: vattenanalyser, CODMn, pH, ledningsförmåga, NH4, NO3, NO2, F, Cl, SO4, Fe, Mn, Ca,
K, Mg, Na, TOC, turbiditet, provningsjämförelse, vatten- och miljölaboratoriet
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1 Johdanto
Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen talousvesiä analysoiville laboratorioille syyskuussa
2019 (DW 09/2019). Pätevyyskokeessa testattiin alkaliniteetti, F, Cl, pH, NO2, NO3, NH4, Fe,
Mn, Ca, K, Mg, Na, SO4, sameus, sähkönjohtavuus (?25) ja TOC raaka- ja talousvedessä sekä
synteettisessä vesinäytteessä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii ympäristönsuojelulain nojalla määrättynä ympäristö-
alan vertailulaboratoriona Suomessa. Yksi tärkeimmistä vertailulaboratorion tarjoamista palve-
luista on pätevyyskokeiden ja muiden vertailumittausten järjestäminen. Proftest SYKE on
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01 (SFS-EN ISO/
IEC 17043, www.finas.fi). Tämä pätevyyskoe toteutettiin vertailumittaustoiminnan akkredi-
toidulla pätevyysalueella ja sen järjestämisessä noudatettiin standardia SFS-EN ISO/IEC
17043 [1] sekä sovellettiin standardia ISO 13528 [2] ja IUPACin teknistä raporttia [3].
Pätevyyskoe antaa ulkopuolisen laadunarvion laboratoriotulosten keskinäisestä vertailtavuudes-
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Riitta Koivikko koordinaattorin sijainen
Keijo Tervonen tekninen toteutus
Markku Ilmakunnas tekninen toteutus
Sari Lanteri tekninen toteutus
Analytiikan asiantuntijoina toimivat:
Mika Sarkkinen alkaliniteetti,  F,  Cl,  SO4, pH, sähkönjohtavuus ?25, NH4, NO2,
NO3, SO4, Cl, sameus, TOC
Timo Sara-Aho   Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg
2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeessa oli 40 kotimaista osallistujaa (Liite 1). Standardin SFS-EN ISO 17025
mukainen laatujärjestelmä oli 32 osallistujalla ja 8 osallistujalla oli ISO 9000-sarjan standardiin
perustuva laatujärjestelmä. Osallistujista 68 % (27 kpl) käytti ainakin joissakin määrityksissä
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akkreditoituja analyysimenetelmiä. Järjestävän laboratorion (T003, www.finas.fi) tunnukset
tässä pätevyyskokeessa olivat 15 (SYKE, Helsingin toimipaikka) ja 20 (SYKE, Oulun
toimipaikka).
2.3 Näytteet ja niiden toimitus
Osallistujille toimitettiin talousvesimäärityksiä varten synteettinen näyte, kaivovesinäyte
(raakavesi) ja talousvesinäyte. Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä
määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. Synteettiset näytteet NO2, NO3, NH4, F, Fe, Mn,
Na,  K,  Ca,  Mg,  Cl  ja  SO4 -määrityksiin valmistettiin NIST-jäljitettävistä varmennetuista
vertailuaineista. Kaivo- ja talousvesinäytteisiin lisättiin tarvittaessa tunnettu määrä määritet-
tävää testisuuretta. Näytteiden valmistus on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Näytteet toimitettiin 3.9.2019 ja ne olivat pääsääntöisesti perillä osallistujilla 4.9.2019 aamu-
päivän aikana. Osallistujat nro 29 ja 38 saivat ne 5.9.2019 aamupäivällä. Päivän viivästymisestä
ei ollut vaikutusta osallistujan testisuureiden pitoisuuksiin. Osallistujat 39 ja 40 ilmoittautuivat






Na, K, Ca, Mg 13.9.2019 mennessä
Cl, F, SO4 13.9.2019 mennessä
Fe, Mn 13.9.2019 mennessä
TOC 13.9.2019 mennessä
Osallistujat raportoivat tuloksensa annetun aikataulun mukaisesti 16.9.2019 mennessä. Alusta-
vat tuloslistat lähetettiin osallistujille ProftestWEBin kautta sekä sähköpostitse 23.9.2019.
2.4 Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys
Näytteiden homogeenisuus testattiin NH4, CODMn, Fe, F, Cl, Na, NO3 ja sähkönjohta-
vuusmääritysten avulla. Testin mukaan näytteet täyttivät homogeenisuudelle asetetut kriteerit
(Liite 3).
Huonosti säilyvien testisuureiden (NH4, alkaliniteetti ja pH-arvo) säilyvyyttä tarkkailtiin
säilyttämällä näytteitä vuorokauden ajan kahdessa eri lämpötilassa (4 ºC ja 20 ºC). Eri
lämpötilassa säilytetyistä näytteistä mitattiin testisuureiden pitoisuudet analysointipäivänä ja
tuloksia verrattiin keskenään. Testitulosten perusteella talousvesinäytteen D2PJ ja raakavesi-
näytteen N3PJ pH saattoi muuttua, mikäli näytteet lämpenivät kuljetuksen aikana. Säilyvyys-
testauksessa havaittu vaihtelu sisältyi analyyttiseen virheeseen (D2PJ) tai pätevyyden arvioin-
nissa käytettyyn tavoitehajontaan. Näin ollen kaikkien testisuureiden ja näytteiden todettiin
olevan riittävän säilyviä (Liite 4). Kirjallisuuden ja aikaisemman kokemuksen perusteella
muiden testisuureiden tiedetään olevan säilyviä annetun analysointiajan puitteissa.
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2.5 Palaute pätevyyskokeesta
Osallistujilta saadut palautteet on koottu liitteeseen 5. Pätevyyskokeesta saatu palaute koski
lähinnä näyteastioiden vuotamista (Liite 5). Palautetta tuloksista ei saatu tällä kierroksella.
Kaikki saatu palaute on arvokasta ja sitä hyödynnetään toimintaa kehitettäessä.
2.6 Tulosten käsittely
2.6.1 Tulosaineiston esitestaus
Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Grubbs- tai Hampel-testillä ennen keskiarvon
laskemista. Laskennassa tulosaineistosta hylättiin tulokset, jotka poikkesivat 5 kertaa sen
robustista keskiarvosta tai yli 50 % robustista keskiarvosta.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään tarkemmin Proftest SYKEn
asiakasohjeessa [4].
2.6.2 Vertailuarvot
Synteettisissä näytteissä testisuureen vertailuarvoina käytettiin yleensä metrologisesti jälji-
tettävää (NIST jäljitettävää) laskennallista arvoa. Poikkeuksena olivat alkaliniteetti, sähkön-
johtavuus-, pH-, TOC- ja sameusmääritykset, joissa vertailuarvona käytettiin osallistujien
tulosten robustia keskiarvoa (Liite 6). Talous- ja raakavesinäytteissä pitoisuuden vertailuarvona
käytettiin  osallistujien  tulosten  robustia  keskiarvoa  (Liite  6).  Robusti  keskiarvo  ei  ole  metro-
logisesti jäljitettävä arvo. Robustit keskiarvot olivat paras vaihtoehto, koska metrologisesti
jäljitettäviä arvoja ei ollut saatavissa. Vertailuarvojen luotettavuus arvioitiin tilastollisesti
IUPAC-ohjeiden mukaisesti [3].
Vertailuarvon laajennettu epävarmuus (Upt, k=2) arvioitiin näytteen valmistuksen perusteella,
kun vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa. Vastaavasti vertailuarvon epävarmuus arvi-
oitiin robustin keskihajonnan avulla, kun vertailuarvona käytettiin robustia keskiarvoa. Lasken-
nallisen vertailuarvon laajennettu epävarmuus (95 %:n luottamusväli) oli < 1 %. Robustin kes-
kiarvon avulla laskettujen vertailuarvojen laajennettu epävarmuus oli pH- ja sähkönjohta-
vuusmäärityksissä ? 1,2 % ja muissa määrityksissä < 15 %.
Vertailuarvoja ei ole muutettu alustavien tuloslistojen lähetyksen jälkeen.
2.6.3 Tulosten arvioinnissa käytetty tavoitehajonta ja z-arvo
Tavoitehajonnan alustavat arvot ilmoitettiin näytekirjeessä. Näitä arvoja pääsääntöisesti nouda-
tettiin, mutta joidenkin testisuureiden ja näytteiden kohdalla arvoja tarkennettiin. Tavoite-
hajontaa asetettaessa otettiin huomioon määritettävän testisuuren pitoisuus, sen homogeenisuus
ja säilyvyys näytteessä, vertailuarvon epävarmuus sekä osallistujien menestyminen aikaisem-
missa pätevyyskokeissa. Tavoitehajonnaksi (2×spt 95 % luottamusvälillä) asetettiin pH-arvolle
0,2 yksikköä sekä muilla testisuureilla 5–25 % näytteen ja testisuureen mukaan (Taulukko 1).
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Tulosten arviointia ei ole muutettu alustavien tulosten lähettämisen jälkeen.
Kun vertailuarvona käytettiin robustia keskiarvoa, sen luotettavuutta arvioitiin kriteerillä
upt /  spt?? 0,3; kriteerissä upt on vertailuarvon standardiepävarmuus ja spt on tavoitehajonta [3].
Tämä kriteeri täyttyi pääsääntöisesti, joten vertailuarvoja voitiin pitää luotettavina (Liite 6).
Asetetun tavoitehajonnan luotettavuutta ja samalla z-arvon luotettavuutta arvioitiin vertaamalla
tulosaineiston robustin keskihajonnan (srob) ja asetetun tavoitehajonnan (spt) suhdetta, jonka
pitäisi olla pienempi kuin 1,2 [3]. Tämä yhtenevyyskriteeri täyttyi pääsääntöisesti määrityksien
osalta. Vertailuarvon luotettavuus-1 ja tavoitehajonnan luottavuuskriteerit2 eivät täyttyneet




3 Tulokset ja niiden arviointi
3.1 Tulokset
Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on taulukossa 1. Tämän raportin tulostaulukoissa esiin-
tyvät lyhenteet ja käsitteet on esitetty liitteessä 7. Osallistujakohtaiset tulokset on esitetty liit-
teessä 8. Tulokset ja niiden mittausepävarmuudet on esitetty graafisesti liitteessä 9 sekä yhteen-
veto z-arvoista liitteessä 10. Liitteessä 11 z-arvot on esitetty suuruusjärjestyksessä.
Tulosten robustit keskihajonnat olivat välillä 1-23 % ja 53 %:ssa määrityksistä tulosten robusti
keskihajonta oli alle 5 % (Taulukko 1). Edellisen vuoden talousvesivertailussa tulosten robustit
keskihajonnat olivat välillä 1-14 % ja robusti keskihajonta oli 56 %:ssa määrityksistä alle 5 % [5].
Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen DW 09/2019 tuloksista.
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob.ka Mediaani srob srob % 2 x spt % nall Hyv. z %
Alkaliniteetti A1A mmol/l 0,214 0,212 0,214 0,210 0,007 3,5 15 26 84
D2A mmol/l 1,93 1,93 1,93 1,94 0,05 2,7 10 26 100
N3A mmol/l 0,058 0,055 0,058 0,055 0,011 19,5 35 24 78
Ca A1K mg/l 4,14 4,10 4,10 4,08 0,24 5,8 10 19 89
D2K mg/l 21,2 21,1 21,2 21,3 0,8 3,6 10 19 95
N3K mg/l 1,55 1,54 1,55 1,54 0,11 7,4 15 17 94
Cl A1CS mg/l 14,7 14,7 14,7 14,6 0,5 3,4 10 28 86
D2CS mg/l 3,70 3,70 3,70 3,76 0,22 6,0 10 27 81
N3CS mg/l 3,75 3,75 3,75 3,77 0,18 4,7 10 23 91
Sähkönjohtavuus 25 A1J µS/cm 407 407 407 407 5 1,2 5 33 100
D2PJ µS/cm 220 220 220 220 3 1,1 5 32 97
N3PJ µS/cm 24,4 24,2 24,4 24,3 0,6 2,5 5 30 77
F A1F mg/l 1,33 1,29 1,29 1,30 0,08 6,5 15 20 95
D2F mg/l 0,265 0,267 0,265 0,255 0,031 11,6 20 19 95
N3F mg/l 0,413 0,413 0,413 0,420 0,033 7,9 20 19 84
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Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen DW 09/2019 tuloksista.
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob.ka Mediaani srob srob % 2 x spt % nall Hyv. z %
Fe A1Fe µg/l 1039 1053 1050 1050 41 3,9 10 24 92
D2Fe µg/l 25,2 24,3 24,9 24,4 3,2 12,7 25 24 75
N3Fe µg/l 176 176 176 177 7 3,7 10 22 91
K A1K mg/l 0,738 0,726 0,729 0,721 0,045 6,2 10 16 87
D2K mg/l 2,97 2,96 2,97 2,96 0,11 3,8 10 16 94
N3K mg/l 0,354 0,358 0,354 0,360 0,020 5,6 15 15 93
Mg A1K mg/l 2,09 2,06 2,06 2,05 0,08 4,1 10 17 100
D2K mg/l 8,72 8,74 8,72 8,65 0,35 4,0 10 18 100
N3K mg/l 0,567 0,560 0,567 0,560 0,031 5,4 15 17 94
Mn A1Fe µg/l 710 721 717 724 42 5,8 10 19 89
D2Fe µg/l 24,4 24,4 24,4 24,4 1,6 6,8 15 19 95
N3Fe µg/l 65,1 65,0 65,1 64,6 4,8 7,4 15 19 95
Na A1K mg/l 3,00 2,96 2,96 2,97 0,13 4,4 8 19 95
D2K mg/l 9,22 9,23 9,22 9,17 0,34 3,7 10 19 100
N3K mg/l 2,00 2,01 2,00 2,02 0,10 5,2 10 18 94
NH4 A1N mg/l 0,120 0,123 0,123 0,122 0,005 4,2 10 24 91
D2N mg/l 0,079 0,078 0,078 0,077 0,005 5,9 15 25 88
N3N mg/l 0,129 0,129 0,129 0,130 0,006 4,5 10 23 91
NO2 A1N mg/l 0,170 0,175 0,175 0,174 0,006 3,4 10 23 95
D2N mg/l 0,219 0,219 0,219 0,220 0,007 3,3 10 24 100
N3N mg/l 0,013 0,013 0,013 0,013 0,003 21,1 30 22 80
NO3 A1N mg/l 4,13 4,18 4,16 4,17 0,15 3,7 10 25 88
D2N mg/l 2,33 2,33 2,33 2,33 0,07 3,0 10 26 88
N3N mg/l 0,92 0,922 0,921 0,922 0,039 4,2 10 23 91
pH A1P 7,28 7,29 7,28 7,30 0,03 0,4 2,8 33 100
D2PJ 7,58 7,58 7,58 7,59 0,08 1,0 2,6 32 94
N3PJ 6,63 6,61 6,63 6,60 0,15 2,2 3,0 30 80
SO4 A1CS mg/l 11,1 11,2 11,2 11,2 0,4 3,2 10 21 95
D2CS mg/l 9,21 9,22 9,21 9,23 0,47 5,1 10 21 90
N3CS mg/l 3,81 3,76 3,81 3,78 0,15 4,0 10 18 89
TOC A1T mg/l 1,50 1,51 1,50 1,46 0,13 9,0 20 18 94
D2T mg/l 1,65 1,60 1,65 1,58 0,21 12,5 25 18 78
N3T mg/l 4,33 4,31 4,33 4,36 0,22 5,2 10 18 89
Sameus A1S FNU 0,479 0,469 0,479 0,468 0,064 13,3 25 24 92
D2S FNU 0,103 0,103 0,103 0,106 0,024 23,7 40 22 84
N3S FNU 0,454 0,452 0,454 0,442 0,052 11,4 25 24 92
Rob. ka: Robusti keskiarvo, srob: Robusti keskihajonta, srob % : Robusti keskihajonta prosentteina, 2×spt %: Arvioinnissa käytetty tavoitehajonta 95 %
luottamusvälillä, Hyv z %: Niiden tulosten osuus (%), joissa ?z? ? 2, nall: Osallistujien kokonaismäärä.
3.2 Analyysimenetelmät
Tiedot tilastollisesti eroavista menetelmistä on koottu liitteeseen 12. Analyysimenetelmien väli-
nen tilastollinen tarkastelu tehtiin, jos yksittäisellä menetelmällä saatuja tuloksia oli vähintään
viisi. Muutoin menetelmien välisiä eroja tarkasteltiin visuaalisesti. Menetelmien mukaan ryh-
mitellyt tulokset on esitetty graafisesti liitteessä 13.
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Alkaliniteetti
Alkaliniteettimäärityksessä 13 osallistujaa käytti kahden tai useamman päätepisteen titrausta ja
11 yhden päätepisteen titrausta eli titrausta pH-arvoon 4,5. Yksi käytti omaa sisäistä menetel-
mää. Synteettisen näytteen vertailuarvona käytettiin osallistujatulosten robustia keskiarvoa,
mistä oli poistettu menetelmällä SFS 3005 saadut tulokset, mitkä olivat systemaattisesti
korkeampia kuin muilla menetelmillä saadut tulokset. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti
merkittävä (Liite 13).
Fe ja Mn
Yli puolet osallistujista käytti Fe-määrityksiin ICP-OES tai ICP-MS tekniikoihin perustuvia
menetelmiä ja noin puolet osallistujista käytti Mn-määrityksiin ICP-OES tai ICP-AES
tekniikoihin perustuvia menetelmiä. Kaikkiaan seitsemän osallistujaa käytti standardin SFS
3028 mukaista spektrofotometristä menetelmää Fe-määrityksiin ja vain kolme osallistujaa
käytti SFS 3033 mukaista spektrofotometristä menetelmää mangaanin määrityksissä (Liite 13).
Kaksi osallistuja käytti määrityksiin AAS-liekkitekniikkaa.
Näytteiden kestävöinti rikkihapolla saattaa heikentää tulosten luotettavuutta ICP-tekniikoilla,
joilla yleisemmin käytetään kestävöintiin typpihappoa. Suosituksena on, että kalibrointiliuosten
ja näytteiden happomatriisien pitäisi olla mahdollisimman lähellä toisiaan eli joko kalibroidaan
rikkihapolla kestävöidyillä liuoksilla tai lisätään mitattaviin näytteisiin typpihappoa tai muuta
happoa, jota kalibrointiliuokset sisältävät.
Tällä kierroksella ei menetelmävertailussa todettu tilastollisesti merkitsevää eroa Mn-
määrityksessä synteettisellä näytteellä A1Fe ICP-MS määrityksen ja muiden käytettyjen
menetelmien välillä, kuten edellisellä kierroksella [5] (Liite 13).
Fluoridi
Fluoridin määrityksessä suurin osa osallistujista käytti IC-menetelmää ja ioniselektiivistä
elektrodia käytti 6 osallistujaa (Liite 13). Menetelmien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä
ero synteettisessä näytteessä. IC-menetelmällä saatiin korkeampia tuloksia (1,32 ± 0,08 mg/l,
keskiarvo ± keskihajonta) kuin ioniselektiivisellä elektrodilla (1,22 ± 0,05 mg/l, Liite 12).
Kloridi
Kloridimäärityksessä 15 osallistujaa käytti standardimenetelmää SFS-EN ISO 10304 tai
vastaavaa ionikromatografista menetelmää (Liite 13). Näytteestä riippuen 4-5 osallistujaa käytti
potentiometristä titrausmenetelmää. Myös fotometriseen ja ICP-tekniikkaan perustuvia
menetelmiä käytettiin.
Ca, K, Mg ja Na
Suurin osa osallistujista käytti ICP-OES- ja IC-tekniikoita ja korkeintaan kaksi osallistuja käytti
AAS-tekniikkaa (Liite 13). ICP-MS-tekniikkaa käytti kolme osallistujaa. Menetelmien välillä
ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.
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Ammonium
Yhdeksän osallistujaa käytti ammoniumtypen määrittämiseen automaattista, standardiin EN
ISO 11732 perustuvaa menetelmää ja kuusi standardiin SFS 3032 perustuvaa manuaalista
indofenolisinimenetelmää (Liite 13). Kaksi osallistujaa käytti Aquakem-laitteelle sovellettua
salisylaattimenetelmää. Muut menetelmät perustuivat ionikromatografiaan, spektrofotomet-
riaan, valmisputkimenetelmään tai fluorometriseen määrittämiseen. Edellisillä kierroksella
havaittuja eroja menetelmien välissä ei tällä kierroksella havaittu [5].
Nitriitti
Seitsemän osallistujaa määritti nitriittitypen spektrofotometrisesti SFS 3029 -standardiin perus-
tuvalla menetelmällä (Liite 13). Kahdeksan osallistujaa käytti standardiin SFS-EN ISO 13395
perustuvaa FIA- tai CFA-menetelmää ja kaksi osallistujaa sulfaniiliamidivärjäykseen perus-
tuvaa Aquakem-menetelmää. Lisäksi käytettiin nestekromatografiaa (SFS-EN ISO 10304-1) ja
sulfaniiliamidimenetelmää.
Talousvesinäytteen (D2N) tuloksissa havaittiin, että molemmat sulfaniiliamidimenetelmät
tuottivat tilastollisesti pienempiä tuloksia (0,215 ± 0,005 mg/l ja 0,22 ± 0,005 mg/l) kuin muut
menetelmät (0,225 ± 0,006 mg/l, Liite 12). Raakavesinäytteessä (N2N) manuaalinen
sulfaniiliamidimenetelmä tuotti pienempiä tuloksia (0,011 ± 0,0016 mg/l) kuin automaattinen
(CFA, FIA) sulfaniiliamidimenetelmä (0,015 ± 0,002 mg/l, Liite 12).
Nitraatti
Nitraattitypen määrittämiseen käytettiin eniten standardiin SFS-EN ISO 13395 perustuvaa
automaattista spektrofotometristä menetelmää (Liite 13). Neljä osallistujaa käytti
standardimenetelmää SFS-EN ISO 10304 tai vastaavaa IC-menetelmää. Kaksi osallistuja käytti
sulfaniiliamidivärjäykseen perustuvaa fotometristä menetelmää Aquakem-laitteelle sovellettuna
ja kuusi osallistujaa käytti muita menetelmiä. Menetelmien välillä ei todettu tilastollisesti
merkitseviä eroja.
pH
pH-määrityksessä yleiselektrodin ja vähäionisille näytteille tarkoitetun elektrodin käyttö oli
lähes yhtä yleistä (Liite 13). Elektrodien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa.
Sulfaatti
Sulfaatin määrityksessä käytettiin yleisesti ionikromatografista menetelmää (Liite 13). Kuusi
osallistujaa käytti muuta menetelmää. Menetelmien välisiä eroja ei havaittu.
Sähkönjohtavuus
Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta sähkönjohtavuus määritettiin standardimenetelmää SFS-EN
27888 käyttäen (Liite 13). Yksi osallistuja ei ilmoittanut käyttämäänsä menetelmää.
TOC
Suurin osa osallistujista määritti TOC-pitoisuuden suoralla SFS-EN 1484-määrityksellä
epäorgaanisen hiilen poiston jälkeen (Liite 13). Viisi osallistujaa määritti TOC-pitoisuuden
laskennallisesti (TC-IC) SFS-EN 1484 mukaan. Menetelmien välisiä eroja ei havaittu.
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Sameus
Suurin osa osallistujista määritti sameuden SFS-EN ISO7027 perustuvalla hajaantuneen
säteilyn mittaukseen perustuvalla määrityksellä (Liite 13). Kaksi osallistujaa käytti standardin
SFS-EN ISO 7027 mukaista vaimentuneen säteilyn mittaukseen perustuvaa määritystä ja yksi
muuta menetelmää. Menetelmien välisiä eroja ei havaittu.
3.3 Osallistujien tulosten mittausepävarmuudet
Osallistujia pyydettiin ilmoittamaan tulostensa laajennetut mittausepävarmuudet (k=2) prosent-
teina (Taulukko 2, Liitteet 9 ja 14). Vain viisi osallistujaa (12 %) jätti ilmoittamatta tulostensa
mittausepävarmuudet (osallistujat 4, 8, 13, 18 ja 22). Näistä yksi ilmoitti menetelmänsä olevan
akkreditoitu. SYKE on julkaissut ohjeen Laatusuositukset ympäristöhallinnon veden-
laaturekistereihin vietävälle tiedolle [6]. Julkaisusta on otettu taulukkoon 2 vertailukohteeksi
kirkkaista luonnonvesistä mitattavien testisuureiden mittausepävarmuussuositukset. Sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) on antamassaan asetuksessa määritellyt laatuvaatimuksia talousvesi-
tutkimuksissa käytettäville määritysmenetelmille [7]. Taulukossa 2 määrityksen täsmällisyys-
kriteeri on otettu STM:n asetuksesta.
Kun mittausepävarmuus ilmoitetaan prosentteina, on yleensä sopivaa ilmoittaa mittausepä-
varmuus kokonaislukuna ilman desimaaleja. Kaikki mittaustulokset sisältävät epävarmuutta ja
yleensä testauslaboratorioilla laajennettu mittausepävarmuus voi pienimmillään olla 5-10 %.
Osallistujat käyttivät mittausepävarmuuden arviointiin yleisimmin sisäisten laadunohjauskort-
tien avulla tehtyjä arvioita (Liite 14). Muita yleisiä menettelyjä olivat sisäisen laadunohjaus-
tulosten ja pätevyyskoetulosten sekä/tai menetelmävalidoinnin avulla tehty arvio. Vähän alle
kymmenen osallistujaa oli parhaimmillaan hyödyntänyt mittausepävarmuuden arvioinnissa
MUkit-mittausepävarmuusohjelmaa, joka on vapaasti saatavilla SYKEn kalibrointilaboratorion
kotisivulta: www.syke.fi/envical [8].
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Taulukko 2. Osallistujien raportoimien laajennettujen mittausepävarmuuksien (Ui) vaihteluvälit
prosentteina sekä viranomaisten asettamia laatukriteereitä luonnonvesille [6, 7].
Määritys Ui, Talousvesi Ui, Raakavesi Suositus [6] Täsmällisyys[7]
Ca 5-32 % 5-32 % ± 10 % -
Cl 5-32 % 2,3-31 % ± 10 % 10 %
F 4-45 % 8-45 % ± 15 % 10 %
Fe 2-50 % 2-40 % ± 10 % 10 %
K 5-50 % 10-65 % ± 10 % -
Mg 5-20 % 5-65 % ± 10 % -
Mn 2-40 % 2-40 % ± 10 % 10 %
Na 5-20 % 5-25 % ± 10 % 10 %
NH4 6-30 % 6-30 % ± 15 %* 10 %*
NO2 6-35 % 6-24 % ± 15 %* 10 %*
NO3 8-24 % 7-50 % ± 15 %* 10 %*
pH 0,2-5 % 0,2-5 % ± 0,2 0,2
SO42 7-15 % 7-25 % ± 10 % 10 %
Sähkönjohtavuus 7-25 % 2-40 % ± 5 % -
*Suositukset annettu typpeä kohti.
4 Pätevyyden arviointi
Tuloksia arvioitiin z-arvojen perusteella käyttäen seuraavia kriteereitä:
Kriteeri Arviointi
? z ? ? 2 Hyväksyttävä
2 < ? z ? < 3 Kyseenalainen
| z ? ? 3 Ei-hyväksyttävä
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 40 laboratoriota. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä
tuloksia oli yhteensä 91 %, kun pH tulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 0,2-yksikköä ja
muiden tulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 5 - 25 % (Liite 10). Vuoden 2018 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 88 % [5].
Osallistujista 68 % ilmoitti tuloksensa akkreditoituna ainakin joidenkin määritysten osalta.
Heidän tuloksistaan hyväksyttäviä oli 93 %. Eniten hyväksyttäviä tuloksia oli Mg, Na, NO2, pH
sekä SO4-määrityksissä ja vähiten Cl-, TOC- ja alkaliniteettimäärityksissä. Yhteenveto
pätevyyskokeesta ja vertailu edelliseen vastaavaan pätevyyskokeeseen esitetään taulukossa 4.
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Taulukko 3. Yhteenveto pätevyyden arvioinnista.







Anionit (Cl-, F-, SO2-)
Anions
10-20 90 Hyvä menestyminen. Vuoden 2018 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %
tavoitehajonnan ollessa 8-20 % [5].
Ca, K, Mg, Na 8-15 95 Hyvä menestyminen. Vuoden 2018 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 92 % [5].
pH 0,4-2,2 91 Hyvä menestyminen. Vuoden 2018 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 95 % [5].
Raakavesinäytteen arviointi on suuntaa antava,
koska tavoitehajonnan luotettavuuskriteeri ei täyttynyt
pH-määrityksen osalta (kts 2.6.3).
Sähkönjohtavuus
Conductivity
5 91 Parempi menestyminen kuin vuoden 2018
vastaavassa pätevyyskokeessa, jossa hyväksyttäviä
tuloksia oli 80 % [5].
Fe, Mn 10-25 89 Vuoden 2018 vastaavassa pätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli 89 % tavoitehajonnan
ollessa 10-15 % [5].
NH4,NO2, NO3 10-30 90 Hyvä menestyminen. Vuoden 2018 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 82 %
tavoitehajonnan ollessa 10-20 % [5]. Raaka-
vesinäytteen arviointi on suuntaa antava, koska
tavoitearvon ja tavoitehajonnan luotettavuuskriteerit
eivät täyttyneet NO2-määrityksen osalta (kts 2.6.3).
TOC 10-25 87 Uusi testisuure tässä pätevyyskokeessa. Vuoden
2010 vastaavalla pitoisuusalueella luonnonvesi-
näytteen hyväksyttäviä tuloksia oli 94 %
tavoitehajonnan ollessa 10 %.
Sameus
Turbidity
25-40 89 Uusi testisuure tässä pätevyyskokeessa.
Pätevyyskokeen NW 02/2019 luonnonvesinäytteellä,
samalla pitoisuusalueella hyväksyttäviä tuloksia oli
86 % tavoitehajonnan ollessa 25 % [8].
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5 Yhteenveto
Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen talousvesiä analysoiville laboratorioille syyskuussa
2019 (DW 09/2019). Pätevyyskokeessa testattiin alkaliniteetti, F, Cl, pH, NO2, NO3, NH4, Fe,
Mn Ca, K, Mg, Na, SO4, sameus, sähkönjohtavuus (?25) ja TOC raaka- ja talousvedessä sekä
synteettisessä vesinäytteessä. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 40 osallistujaa. Näytteet täyttivät
homogeenisuudelle asetetut kriteerit ja säilyvyystestin perusteella talousvesinäytteen D2PJ ja
raakavesinäytteen N3PJ pH saattoi muuttua, mikäli näytteet lämpenivät kuljetuksen aikana.
Säilyvyystestauksessa havaittu vaihtelu sisältyy tavoitehajontaan. Näin ollen kaikkien testi-
suureiden ja näytteiden todettiin olevan riittävän säilyviä. Menetelmävertailuissa todettiin
talousvesinäytteessä tilastollisesti merkitsevästi pienempi nitriittitulos manuaalisella ja
automaattisella sulfaniiliamidimenetelmillä muihin menetelmiin verrattuna. Myös fluorimääri-
tyksessä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja ioniselektiivisen elektrodin ja ionikroma-
tografisen menetelmien välillä synteettisessä näytteessä.
Testisuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robus-
tia keskiarvoa. Tuloksia arvioitiin z-arvojen avulla ja tavoitehajonnan arvoksi 95 % luottamus-
välillä asetettiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-40 %. Koko
tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 91 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli hieman
korkeampi kuin edellisessä talousvesivertailussa DW 08/2018.
6 Summary
Proftest SYKE carried out the proficiency test (DW 09/19) for analyses of alkalinity, F, Cl, pH,
NO2, NO3, NH4, Fe, Mn Ca, K, Mg, Na, SO4, turbidity, electrical conductivity (?25) and TOC
in September 2019. Synthetic, raw water and drinking water samples were distributed for
analysis. In total, 40 Finnish participants took part (Appendix 1).
The homogeneity and the stability of the samples were tested and the samples were regarded to
be sufficiently homogenous and stable. According to the stability test, the pH of the natural
water sample N3PJ may have changed during transportation and storage. The expected
deviation is included in the standard deviation for the proficiency test.
Significant differences in the results reported using different methods were observed for
manual and automatic sulfanilamide based methods when analyzing NO3. Also in F
measurement differences between ion selective electrodes compared to ion chromatographic
methods was detected.
The  performance  of  the  participants  was  evaluated  by  using  z  scores.  In  this  proficiency  test
91 % of the results were satisfactory when standard deviation for performance assessment
varied between 5 and 40 %, and 0.2 units for pH, of the assigned value at the 95 % confidence
interval. The measurands here were partly the same as in 2018, and the performance is slightly
higher compared to those results [6].
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LIITE 1: Pätevyyskokeen osallistujat
Participants in the proficiency test
Maa Osallistuja
Suomi Eurofins Ahma Oy Seinäjoki
Eurofins Ahma Oy, Oulu
Eurofins Ahma Oy, Rovaniemi
Eurofins Environment Testing Finland Oy, Lahti
Eurofins Nab Labs Oy Jyväskylä
Finnsementti Oy
Fortum Waste Solutions Oy, Riihimäki
Hortilab Ab Oy
HSY Käyttölaboratorio Pitkäkoski Helsinki
KVVY Tutkimus Oy, Tampere
KVVY-Botnialab, Vaasa
Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku
LUVYLab Oy Ab
MetropoliLab Oy
Neste Oyj / Laadunvarmistus, Naantali
Neste Oyj, Tutkimus ja kehitys/Vesilaboratorio, Kulloo
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Oulun Vesi Liikelaitos
Outokumpu Stainless Oy, Tutkimuskeskus, Tornio
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopio
ScanLab Oy
SeiLab Oy Haapaveden toimipiste
SeiLab Oy Seinäjoen toimipiste
SGS Finland Oy, Kotka
SSAB Europe Oy, Analyysilaboratorio, Hämeenlinna
SSAB Europe Raahe, Raahe
SYKE Oulun toimipaikka
SYKE, Helsingin toimipaikka




UPM Specialty Papers, Tervasaari
UPM Tutkimuskeskus, Lappeenranta
UPM-Kymmene, Kymi, Käyttölaboratorio
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki
ÅMHM laboratoriet, Jomala, Åland
LIITE 2 (1/2)
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LIITE 2: Näytteiden valmistus














[µS/cm] A1J - -
KCl
381 407
D2PJ 223 - - 220









D2PJ 7,0 - - 7,58
N3PJ 6,4 - - 6,63
Alkalinity
[mmol/l] A1A - -
Na2CO3
0,210 0,214
D2A 1,92 - - 1,93
N3A 0,056 - - 0,058
NO2
[mg/l] A1N - -
NaNO2
0,17 0,170
D2N < 0,001 - 0,21 0,219
N3N < 0,001 - 0,005 0,013
NO3
[mg/l] A1N - -
NaNO3
4,13 4,13
D2N 0,67 - 1,65 2,33
N3N 0,065 - 0,865 0,92
NH4
[mg/l] A1N - -
NH4Cl
0,12 0,120
D2N < 0,002 - 0,07 0,079
N3N 0,034 - 0,026 0,129
Na
[mg/l] A1K - -
NaNO3
3,00 3,00
D2K 9,35 - - 9,22
N3K 1,73 - - 2,00
K
[mg/l] A1K - -
KNO3
0,74 0,738
D2K 3,13 - - 2,97
N3K 0,35 - - 0,354
Ca
[mg/l] A1K - -
Ca(NO3)2
4,13 4,14
D2K 22,2 - - 21,2
N3K 1,48 - - 1,55
Mg
[mg/l] A1K - -
Mg(NO3)2
2,09 2,09
D2K 9,16 - - 8,72
N3K 0,56 - - 0,567
LIITE 2 (2/2)














[mg/l] A1CS - -
NaCl
14,70 14,7
D2CS 3,85 - - 3,70
N3CS 1,69 - 1,51 3,75
SO4
[mg/l] A1CS - -
Na2SO4
11,11 11,1
D2CS 9,10 - - 9,21
N3CS 3,59 - - 3,81
F
[mg/l] A1F - -
NaF
1,33 1,33
D2F 0,28 - - 0,265
N3F 0,06 - 0,39 0,413
Fe
[µg/l] A1Fe - -
Fe(NO3)3
1048 1039
D2Fe 3,6 - 22 25,2
N3Fe 51,3 - 164 176
Mn
[µg/l] A1Fe - -
Mn(NO3)2
716 710
D2Fe 5,7 - 24,0 24,4
N3Fe 17,5 - 64 65,1
TOC
[mg/l] A1T - -
C8H5KO4
1,31 1,5
D2T 2,3 - 2,3 1,65







D2S 0,06 - 0,04 0,103
N3S 1,1 - - 0,454
Näytetunnuksen ensimmäinen kirjain on matriisikoodi / First letter of the sample code indicates the sample matrix:
A = Synteettinen näyte / Synthetic sample
D = Talousvesi / Drinking water
N = Raakavesi / Natural water
LIITE 3 (1/1)
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LIITE 3: Näytteiden homogeenisuuden testaus
Homogeneity of the samples
Homogeenisuuskriteerit / Criteria for homogeneity
 sa/spt<0,5
 ssam2<c , missä
spt = tavoitehajonta
(standard deviation for proficiency assessment)
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskihajonta osanäytteessä
(analytical deviation, standard deviation of the results in a sub sample)
ssam = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta
(between-sample deviation, standard deviation of results between sub samples)
c = F1 × sall2 + F2 × sa2 , missä
sall2 = (0,3 × spt)2
  F1 ja F2 ovat F-jakauman taulukoituja, osanäytteiden lukumäärän mukaisia vakioita [3].
(F1 and F2 are constants of F distribution derived from the standard statistical tables for








n spt % spt sa sa/spt sa/spt<0,5? ssam2 c ssam2<c?
Alkaliniteetti/D2A 1,99 4 5 0,10 0,01 0,13 Kyllä / Yes 0 0,003 Kyllä / Yes
Alkaliniteetti/N3A 0,06 4 17,5 0,01 0,0002 0,02 Kyllä / Yes 0 0,00002 Kyllä / Yes
Cl/D2CS 3,86 4 5 0,19 0,001 0,006 Kyllä / Yes 0,0001 0,009 Kyllä / Yes
Cl/N3CS 3,73 4 5 0,19 0,007 0,04 Kyllä / Yes 0 0,008 Kyllä / Yes
F/D2F 0,24 4 10 0,02 0,005 0,23 Kyllä / Yes 0 0,0002 Kyllä / Yes
F/N3F 0,42 4 10 0,04 0,005 0,11 Kyllä / Yes 0 0,0005 Kyllä / Yes
Fe/D2Fe 27,33 4 12,5 3,42 0,11 0,03 Kyllä / Yes 0,21 2,77 Kyllä / Yes
Fe/N3Fe 183,2 4 5 9,16 0,67 0,07 Kyllä / Yes 0,14 20,9 Kyllä / Yes
Na/D2K 9,57 4 5 0,48 0,03 0,07 Kyllä / Yes 0,003 0,06 Kyllä / Yes
Na/N3K 2,09 4 5 0,10 0,01 0,11 Kyllä / Yes 0 0,003 Kyllä / Yes
NH4/D2N 0,08 6 7,5 0,006 0,0003 0,05 Kyllä / Yes 0 0,00001 Kyllä / Yes
NH4/N3N 0,12 6 5 0,006 0,0004 0,06 Kyllä / Yes 0 0,00001 Kyllä / Yes
NO3/D2N 2,26 6 5 0,11 0,004 0,04 Kyllä / Yes 0,0004 0,003 Kyllä / Yes
NO3/ N3N 0,88 6 5 0,04 0,002 0,05 Kyllä / Yes 0 0,0004 Kyllä / Yes
pH/D2PJ 7,58 6 1,3 0,10 0,09 0,94 Kyllä / Yes 0 0,02 Kyllä / Yes
pH/N3PJ 6,61 6 1,5 0,10 0,04 0,43 Kyllä / Yes 0,0005 0,005 Kyllä / Yes
TOC/D2T 1,39 4 12,5 0,17 0,02 0,10 Kyllä / Yes 0,0001 0,008 Kyllä / Yes
TOC/N3T 4,27 2 5 0,21 0,04 0,18 Kyllä / Yes 0 0,01 Kyllä / Yes
Sameus/D2S 0,11 4 20 0,02 0,008 0,37 Kyllä / Yes 0 0,0003 Kyllä / Yes
Sameus/N3S 0,49 4 12,5 0,06 0,008 0,13 Kyllä / Yes 0 0,001 Kyllä / Yes
Johtopäätös: Homogeenisuustestin kriteerit täyttyivät, joten näytteitä voitiin pitää
homogeenisina.
Conclusion:  The samples could be considered as homogenous because the criteria of the
homogenous test were met.
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LIITE 4: Näytteiden säilyvyyden testaus
Stability of the samples
Säilyvyys testattiin pH-, NH4- ja alkaliniteettinäytteistä, jotka analysoitiin lähetysajankohtana ja
määritysajankohtana (säilytys 4 ja 20 ºC). Tarkastelu tehtiin vertaamalla kahdessa eri lämpötilassa säilytettyjen
näytteiden pitoisuuksia.
Säilyvyyskriteeri / Criterion for stabiliity: D < 0,3 × spt , missä
 D =  |Tulos säilytyslämpötilassa 20 °C – tulos säilytyslämpötilassa 4 °C|
|the result at 20 °C – the result at 4 °C|
































A1P 7,243 7,260 D2PJ 7,613 7,655 N3PJ 6,475 6,578
D 0,018 0,047 0,103
0,3×spt 0,031 0,030 0,030
































A1N 0,125 0,125 D2N 0,080 0,080 N3N 0,123 0,124
D 0,0004 0,0002 0,0004
0,3×spt 0,002 0,002 0,002
































A1A 0,212 0,211 D2A 1,920 1,925 N3A 0,055 0,056
D 0,001 0,005 0,0004
0,3×spt 0,003 0,029 0,0009
D <0,3 × spt?    Kyllä / Yes D <0,3 × spt?    Kyllä / Yes D <0,3 × spt?    Kyllä / Yes
1) Ero sisältyy analyyttiseen virheeseen / The difference is within the analytical error
Johtopäätös: Testitulosten perusteella talousvesinäytteen D2PJ ja raakavesinäytteen N3PJ pH saattoi muuttua
kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Näytteen D2PJ osalta havaittu vaihtelu sisältyy analyyttiseen
virheeseen ja näytteen N3PJ osalta tavoitehajontaan. Näin ollen kaikkien testisuureiden todettiin
olevan riittävän stabiileja.
Conclusion: According to the test results, the pH of the samples D2PJ and N3PJ could change slightly during
transport and storage. The difference for sample D2PJ is within the analytical error and for sample
N3PJ within the standard deviation for proficiency assessment. Thus, all the samples were considered
stable for the purpose.
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LIITE 5: Palaute pätevyyskokeesta
Feedback from the proficiency test
OSALLISTUJILTA SAATU PALAUTE








Osallistuja toivoi suurempaa pullotilavuutta pH- ja
sähkönjohtavuusnäytteisiin.
Ehdotus otetaan selvitykseen.
Pullokokoja on pyritty kustannussyistä
pienentämään. Osallistuja voi tilata
tarvittaessa useamman pullon kerrallaan.
5 Näyte N3A puuttui lähetyksestä. Osallistujille lähetettiin puuttuvat näytteet.14 Kaksi N3S näytettä puuttui lähetyksestä.
29, 38 Osallistuja sai näytteet 5.9.2019. Posti ei toimittanut pakettia perilleluvatussa ajassa.
31 Näyte A1N oli vuotanut. Osallistuja ei halunnut uutta näytettä.Pyrimme kiristämään korkit paremmin.
18
Näytteiden mukana tulleessa saatekirjeessä oli
testisuure ’Kovuus’ mainittu osallistumismaksun
yhteydessä.
Testisuure ’Kovuus’ oli jäänyt
epähuomiossa näytekirjeeseen, mutta
tässä pätevyyskokeessa ei ollut
tilattavissa näytettä kovuuden
määrittämiseen. Osallistujalle selvitettiin
asia ja pahoiteltiin virheellistä tietoa.
Tarvetta kovuuden määrittämiseen
pätevyyskokeissa kyseltiin osallistujilta
vuonna 2018. Vähäisen kiinnostuksen
vuoksi näyte kovuuden määrittämiseen
on jatkossa tarjolla vain joka toinen vuosi
(seuraavan kerran 2020).
JÄRJESTÄJÄN PALAUTE OSALLISTUJILLE





8 Akkreditoitujen tulosten yhteydessä tulisi ilmoittaa myös mittausepävarmuus.
1, 16, 23 Kun mittausepävarmuus ilmoitetaan prosenttiyksikössä, niin yleensä sopiva ilmoitustarkkuus on
kokonaisluku.
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LIITE 6: Vertailuarvot ja niiden epävarmuudet
Evaluation of the assigned values and their uncertainties
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon määritystapa upt/spt
Alkaliniteetti A1A mmol/l 0,214 0,008 3,9 Robusti keskiarvo 0,26
D2A mmol/l 1,93 0,03 1,4 Robusti keskiarvo 0,14
N3A mmol/l 0,058 0,006 10,9 Robusti keskiarvo 0,31
Ca A1K mg/l 4,14 0,02 0,5 Laskennallinen arvo 0,05
D2K mg/l 21,2 0,4 2,1 Robusti keskiarvo 0,21
N3K mg/l 1,55 0,07 4,5 Robusti keskiarvo 0,30
Cl A1CS mg/l 14,7 0,1 0,7 Laskennallinen arvo 0,07
D2CS mg/l 3,70 0,11 3,0 Robusti keskiarvo 0,30
N3CS mg/l 3,75 0,09 2,4 Robusti keskiarvo 0,24
Sähkönjohtavuus 25 A1J µS/cm 407 2 0,6 Robusti keskiarvo 0,11
D2PJ µS/cm 220 1 0,5 Robusti keskiarvo 0,11
N3PJ µS/cm 24,4 0,3 1,2 Robusti keskiarvo 0,25
F A1F mg/l 1,33 0,01 0,6 Laskennallinen arvo 0,04
D2F mg/l 0,265 0,018 6,7 Robusti keskiarvo 0,33
N3F mg/l 0,413 0,019 4,7 Robusti keskiarvo 0,23
Fe A1Fe µg/l 1039 5 0,5 Laskennallinen arvo 0,05
D2Fe µg/l 25,2 1,9 7,5 Robusti keskiarvo 0,30
N3Fe µg/l 176 4 2,2 Robusti keskiarvo 0,22
K A1K mg/l 0,738 0,004 0,5 Laskennallinen arvo 0,05
D2K mg/l 2,97 0,07 2,4 Robusti keskiarvo 0,24
N3K mg/l 0,354 0,013 3,7 Robusti keskiarvo 0,25
Mg A1K mg/l 2,09 0,01 0,5 Laskennallinen arvo 0,05
D2K mg/l 8,72 0,21 2,4 Robusti keskiarvo 0,24
N3K mg/l 0,567 0,019 3,3 Robusti keskiarvo 0,22
Mn A1Fe µg/l 710 4 0,5 Laskennallinen arvo 0,05
D2Fe µg/l 24,4 0,9 3,9 Robusti keskiarvo 0,26
N3Fe µg/l 65,1 2,8 4,3 Robusti keskiarvo 0,28
Na A1K mg/l 3,00 0,01 0,3 Laskennallinen arvo 0,04
D2K mg/l 9,22 0,19 2,1 Robusti keskiarvo 0,21
N3K mg/l 2,00 0,06 3,1 Robusti keskiarvo 0,31
NH4 A1N mg/l 0,120 0,000 0,1 Laskennallinen arvo 0,01
D2N mg/l 0,079 0,003 3,3 Robusti keskiarvo 0,22
N3N mg/l 0,129 0,003 2,6 Robusti keskiarvo 0,26
NO2 A1N mg/l 0,170 0,001 0,8 Laskennallinen arvo 0,08
D2N mg/l 0,219 0,004 1,8 Robusti keskiarvo 0,18
N3N mg/l 0,013 0,002 13,2 Robusti keskiarvo 0,44
NO3 A1N mg/l 4,13 0,02 0,6 Laskennallinen arvo 0,06
D2N mg/l 2,33 0,04 1,6 Robusti keskiarvo 0,16
N3N mg/l 0,92 0,022 2,4 Robusti keskiarvo 0,24
pH A1P 7,28 0,02 0,2 Robusti keskiarvo 0,08
D2PJ 7,58 0,03 0,5 Robusti keskiarvo 0,17
N3PJ 6,63 0,07 1,0 Robusti keskiarvo 0,34
SO4 A1CS mg/l 11,1 0,0 0,3 Laskennallinen arvo 0,03
D2CS mg/l 9,21 0,26 2,8 Robusti keskiarvo 0,28
N3CS mg/l 3,81 0,09 2,4 Robusti keskiarvo 0,24
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Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon määritystapa upt/spt
TOC A1T mg/l 1,50 0,08 5,3 Robusti keskiarvo 0,26
D2T mg/l 1,65 0,13 8,1 Robusti keskiarvo 0,32
N3T mg/l 4,33 0,14 3,1 Robusti keskiarvo 0,31
Sameus A1S FNU 0,479 0,034 7,2 Robusti keskiarvo 0,29
D2S FNU 0,103 0,015 14,8 Robusti keskiarvo 0,37
N3S FNU 0,454 0,028 6,1 Robusti keskiarvo 0,24
Upt = Vertailuarvon laajennettu epävarmuus
Vertailuarvon luotettavuutta on arviotu kriteerillä upt/spt, missä
spt= arvioinnissa käytetty tavoitehajonta
upt= vertailuarvon standardiepävarmuus
Jos upt/spt < 0,3, niin vertailuarvo on luotettava ja z-arvot ovat hyväksyttäviä.
Upt = Expanded uncertainty of the assigned value
Criterion for reliability of the assigned value upt/spt < 0.3, where
spt= target value of the standard deviation for proficiency assessment
upt= standard uncertainty of the assigned value
If upt/spt < 0.3, the assigned value is reliable and the z scores are qualified.
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LIITE 7: Tulostaulukoissa esiintyviä käsitteitä
Terms in the results table
Osallistujakohtaiset tulokset




z = (xi - xpt)/spt, missä
xi = Yksittäisen osallistujan tulos
xpt = Vertailuarvo
spt = Arvioinnissa käytetty hajonta
Assigned value Vertailuarvo
2 × spt % Arvioinnissa käytetty tavoitehajonta 95 %:n luottamusvälillä




s % Keskihajonta, %
nstat Tilastokäsittelyssä mukana olleiden tulosten lukumäärä
Yhteenveto z-arvoista
S – hyväksyttävä ( -2 ? z ? 2 )
Q – kyseenalainen ( 2 < z < 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
q – kyseenalainen ( -3 < z < -2 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
U – ei-hyväksyttävä ( z ? 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
u – ei-hyväksyttävä ( z ? -3 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
Robusti laskenta vertailuarvon määrittämisessä
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista
(x1, x2, xi, .., xp) lasketaan ensimmäinen robusti keskiarvo x* ja sen keskihajonta s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ..., p)
s* = 1,483 × mediaani erotuksista ?xi – x*? (i = 1, 2, ..., p)
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen muokaten tuloksia, joiden poikkeama robustista keskiarvosta
on suurempi kuin arvo ? = 1,5 × s*. Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ..., p) lasketaan uusi arvo:
{ x* - ?, jos xi  < x*  - ?
xi* = { x* + ?,  jos xi  > x*  + ?, (? = 1,5 × s*)
{ xi muutoin
Uusi robusti keskiarvo ja -keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti:
Robustia keskiarvoa ja -hajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä
numero ei enää muutu [2].
pxx i /
** ??
? ??? )1/()(134,1 2*** pxxs i
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Terms in the results table
Results of each participant
Measurand The tested parameter
Sample The code of the sample
z score Calculated as follows:
z = (xi - xpt)/spt where
xi = the result of the individual participant
xpt = the reference value (the assigned value)
spt = the target value of the standard deviation for proficiency
assessment
Assigned value The reference value
2 × spt % The standard deviation for proficiency assessment (spt) at the 95 %
confidence level
Participant’s result The result reported by the participant (the mean value of the replicates)
Md Median
s Standard deviation
s % Standard deviation, %
nstat Number of results in statistical processing
Summary on the z scores
S – satisfactory ( -2 ? z ? 2)
Q – questionable ( 2< z < 3), positive error, the result deviates more than 2 × spt from the assigned value
q – questionable ( -3 < z < -2), negative error, the result deviates more than 2 × spt from the assigned value
U – unsatisfactory (z ? 3), positive error, the result deviates more than 3 × spt from the assigned value
u – unsatisfactory (z ? -3), negative error, the result deviates more than 3 × spt from the assigned value
Robust analysis
The items of data are sorted into increasing order, x1, x2, xi,…, xp.
Initial values for x* and s* are calculated as:
x*  = median of xi (i = 1, 2, ...., p)
s*  = 1.483 × median of ?xi – x*? (i = 1, 2, ...., p)
The mean x* and s* are updated as follows:
Calculate ?? = 1.5 × s*. A new value is then calculated for each result xi (i = 1, 2, …., p):
{ x* - ?, if xi  < x*  - ?
xi* = { x* + ?,  if xi > x*  + ?,
{ xi otherwise
The new values of x* and s* are calculated from:
The robust estimates x* and s* can be derived by an iterative calculation, i.e. by updating the values of x*
and s* several times, until the process convergences [2].
pxx i /
** ??
? ??? ??? )1/()(134.1 2 pxxs i
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LIITE 8: Osallistujakohtaiset tulokset
Results of each participant
Osallistuja 1
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS -0,27 14,7 10 14,5 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l N3CS -0,27 3,75 10 3,70 3,77 3,75 0,20 5,4 23
F mg/l N3F -2,18 0,413 20 0,323 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Osallistuja 2
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,44 0,214 15 0,207 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,00 1,93 10 1,93 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,99 0,058 35 0,048 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,59 407 5 413 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,55 220 5 223 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 2,79 24,4 5 26,1 24,3 24,2 0,3 1,3 26
NH4 mg/l A1N 0,67 0,120 10 0,124 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,34 0,079 15 0,077 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 1,24 0,129 10 0,137 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 1,18 0,170 10 0,180 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,09 0,219 10 0,220 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,51 0,013 30 0,014 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,48 4,13 10 4,23 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,09 2,33 10 2,32 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,00 0,92 10 0,920 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,10 7,28 2,75 7,27 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,60 7,58 2,64 7,52 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -2,00 6,63 3,02 6,43 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S 1,22 0,479 25 0,552 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 2,23 0,103 40 0,149 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 1,48 0,454 25 0,538 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 2,24 0,214 15 0,250 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,73 1,93 10 2,00 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 3,15 0,058 35 0,090 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Cl mg/l A1CS -0,42 14,7 10 14,4 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -0,70 3,70 10 3,57 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,27 3,75 10 3,80 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,00 407 5 407 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,18 220 5 221 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,16 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,90 1,33 15 1,24 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,94 0,265 20 0,240 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F -0,56 0,413 20 0,390 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe -0,13 1039 10 1032 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -2,29 25,2 25 18,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
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Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Mn µg/l A1Fe 0,39 710 10 724 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,77 24,4 15 23,0 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 1,41 65,1 15 72,0 64,6 65,0 5,0 7,7 19
NH4 mg/l A1N 1,33 0,120 10 0,128 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,17 0,079 15 0,080 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,62 0,129 10 0,133 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,35 0,170 10 0,173 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,27 0,219 10 0,216 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,54 0,013 30 0,010 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,97 4,13 10 3,93 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,43 2,33 10 2,28 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,43 0,92 10 0,900 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,10 7,28 2,75 7,27 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,00 7,58 2,64 7,58 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -1,00 6,63 3,02 6,53 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S -1,49 0,479 25 0,390 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,10 0,103 40 0,105 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,41 0,454 25 0,431 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,31 0,214 15 0,209 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,31 1,93 10 1,90 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,99 0,058 35 0,048 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K 1,45 4,14 10 4,44 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,28 21,2 10 21,5 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 5,42 1,55 15 2,18 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -0,14 14,7 10 14,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,38 3,70 10 3,77 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,27 3,75 10 3,80 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,54 407 5 413 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,60 220 5 223 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,49 24,4 5 24,1 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe 0,12 1039 10 1045 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 4,00 25,2 25 37,8 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 1,48 176 10 189 177 176 6 3,7 19
Mg mg/l A1K 0,57 2,09 10 2,15 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,85 8,72 10 9,09 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K 3,27 0,567 15 0,706 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -2,20 710 10 632 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -1,80 24,4 15 21,1 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -1,21 65,1 15 59,2 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 0,17 3,00 8 3,02 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,41 9,22 10 9,41 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,60 2,00 10 2,06 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 1,83 0,120 10 0,131 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 3,88 0,079 15 0,102 0,077 0,078 0,004 5,0 21
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Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
NO2 mg/l A1N 0,47 0,170 10 0,174 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,37 0,219 10 0,223 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 8,72 0,013 30 0,030 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,10 4,13 10 4,11 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,34 2,33 10 2,29 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,07 0,92 10 0,923 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,30 7,28 2,75 7,25 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,50 7,58 2,64 7,63 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -1,40 6,63 3,02 6,49 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,18 11,1 10 11,2 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 1,93 9,21 10 10,10 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 0,58 3,81 10 3,92 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T -0,47 1,50 20 1,43 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 3,30 1,65 25 2,33 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,37 4,33 10 4,41 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -0,18 0,479 25 0,468 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -0,39 0,103 40 0,095 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,65 0,454 25 0,417 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,16 0,214 15 0,217 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,57 1,93 10 1,99 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,27 0,058 35 0,055 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K 0,30 4,14 10 4,20 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,09 21,2 10 21,3 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,19 1,55 15 1,57 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 0,39 14,7 10 15,0 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -1,28 3,70 10 3,46 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -1,27 3,75 10 3,51 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,69 407 5 400 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,91 220 5 215 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 0,16 24,4 5 24,5 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,20 1,33 15 1,31 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 0,94 0,265 20 0,290 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,17 0,413 20 0,420 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,95 1039 10 1088 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,26 25,2 25 24,4 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,50 176 10 180 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -0,54 0,738 10 0,718 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,67 2,97 10 2,87 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,83 0,354 15 0,332 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K 1,30 2,09 10 2,23 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,91 8,72 10 9,12 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K 0,61 0,567 15 0,593 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 0,76 710 10 737 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,15 24,4 15 24,7 24,4 24,4 1,9 7,7 19
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Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Na mg/l A1K 0,22 3,00 8 3,03 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,22 9,22 10 9,12 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -0,01 2,00 10 2,00 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,83 0,120 10 0,125 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,51 0,079 15 0,082 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -0,47 0,129 10 0,126 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N -1,18 0,170 10 0,160 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -1,74 0,219 10 0,200 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -4,10 0,013 30 0,005 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,34 4,13 10 4,20 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,04 2,33 10 2,33 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,57 0,92 10 0,946 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,50 7,58 2,64 7,63 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,50 6,63 3,02 6,58 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,04 11,1 10 11,1 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,60 9,21 10 8,93 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -1,18 3,81 10 3,59 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 1,33 1,50 20 1,70 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 2,92 1,65 25 2,25 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 5,88 4,33 10 5,60 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S 2,52 0,479 25 0,630 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 8,35 0,103 40 0,275 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 2,04 0,454 25 0,570 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 6
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS 0,08 14,7 10 14,8 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -1,24 3,70 10 3,47 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,37 3,75 10 3,82 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,01 407 5 407 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,16 220 5 219 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,15 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe 0,25 1039 10 1052 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,41 25,2 25 23,9 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,45 176 10 180 177 176 6 3,7 19
Mn µg/l A1Fe 0,06 710 10 712 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,11 24,4 15 24,6 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 0,35 65,1 15 66,8 64,6 65,0 5,0 7,7 19
pH A1P 0,90 7,28 2,75 7,37 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -1,50 7,58 2,64 7,43 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -2,60 6,63 3,02 6,37 6,60 6,61 0,13 1,9 28
TOC mg/l A1T -0,27 1,50 20 1,46 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 4,75 1,65 25 2,63 1,58 1,60 0,14 8,9 15
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Osallistuja 7
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,37 0,214 15 0,220 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -1,14 1,93 10 1,82 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 1,58 0,058 35 0,074 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K 2,22 4,14 10 4,60 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,85 21,2 10 22,1 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 1,72 1,55 15 1,75 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -0,41 14,7 10 14,4 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -2,86 3,70 10 3,17 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -2,77 3,75 10 3,23 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,39 407 5 411 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,36 220 5 218 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,16 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe 0,98 1039 10 1090 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 8,76 25,2 25 52,8 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 3,64 176 10 208 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K 0,60 0,738 10 0,760 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,20 2,97 10 2,94 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,23 0,354 15 0,360 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,10 2,09 10 2,08 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,30 8,72 10 8,59 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K 0,78 0,567 15 0,600 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 2,00 710 10 781 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 2,13 24,4 15 28,3 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 1,82 65,1 15 74,0 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 0,50 3,00 8 3,06 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,09 9,22 10 9,26 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,50 2,00 10 2,05 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 10,00 0,120 10 0,180 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 10,30 0,079 15 0,140 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 9,46 0,129 10 0,190 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO3 mg/l A1N 1,45 4,13 10 4,43 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 18,03 2,33 10 4,43 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 21,30 0,92 10 1,900 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,70 7,58 2,64 7,65 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,40 6,63 3,02 6,67 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS -0,72 11,1 10 10,7 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,78 9,21 10 8,85 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,16 3,81 10 3,78 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l D2K 0,00 21,2 10 21,2 21,3 21,1 0,7 3,4 19
Cl mg/l D2CS -0,92 3,70 10 3,53 3,76 3,70 0,23 6,2 24
F mg/l D2F -0,38 0,265 20 0,255 0,255 0,267 0,032 12,1 19
K mg/l D2K 0,47 2,97 10 3,04 2,96 2,96 0,12 4,1 16
Mg mg/l D2K 1,06 8,72 10 9,18 8,65 8,74 0,34 3,9 18
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Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
NH4 mg/l D2N -0,79 0,079 15 0,074 0,077 0,078 0,004 5,0 21
NO2 mg/l D2N 0,55 0,219 10 0,225 0,220 0,219 0,007 3,3 21
NO3 mg/l D2N -2,06 2,33 10 2,09 2,33 2,33 0,06 2,7 23
SO4 mg/l D2CS -2,65 9,21 10 7,99 9,23 9,22 0,52 5,6 21
Osallistuja 9
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K 0,48 4,14 10 4,24 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l N3K 0,86 1,55 15 1,65 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 0,14 14,7 10 14,8 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l N3CS -0,48 3,75 10 3,66 3,77 3,75 0,20 5,4 23
F mg/l A1F -0,30 1,33 15 1,30 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l N3F 0,80 0,413 20 0,446 0,420 0,413 0,026 6,4 18
K mg/l A1K -0,87 0,738 10 0,706 0,721 0,726 0,047 6,4 15
Mg mg/l A1K 0,38 2,09 10 2,13 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l N3K 1,20 0,567 15 0,618 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Na mg/l A1K 0,17 3,00 8 3,02 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l N3K 0,60 2,00 10 2,06 2,02 2,01 0,09 4,4 18
SO4 mg/l A1CS 0,18 11,1 10 11,2 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l N3CS -0,26 3,81 10 3,76 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,20 0,214 15 0,217 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,18 1,93 10 1,95 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,23 0,058 35 0,056 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K 0,29 4,14 10 4,20 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -0,19 21,2 10 21,0 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,43 1,55 15 1,60 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -0,27 14,7 10 14,5 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,43 3,70 10 3,78 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,16 3,75 10 3,78 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,20 407 5 405 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -1,64 220 5 211 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 0,00 24,4 5 24,4 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,50 1,33 15 1,28 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,57 0,265 20 0,250 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F -0,31 0,413 20 0,400 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,29 1039 10 1054 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,57 25,2 25 27,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,57 176 10 181 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -0,46 0,738 10 0,721 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,00 2,97 10 2,97 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,30 0,354 15 0,346 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,77 2,09 10 2,01 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,85 8,72 10 8,35 8,65 8,74 0,34 3,9 18
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Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Mn µg/l A1Fe 0,14 710 10 715 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,00 24,4 15 24,4 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,06 65,1 15 64,8 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -1,83 3,00 8 2,78 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,11 9,22 10 9,17 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -0,80 2,00 10 1,92 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,35 0,079 15 0,077 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,00 0,129 10 0,129 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,24 0,170 10 0,172 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,37 0,219 10 0,215 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 2,05 0,013 30 0,017 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,15 4,13 10 4,10 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,60 2,33 10 2,26 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,57 0,92 10 0,894 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,10 7,28 2,75 7,29 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,50 7,58 2,64 7,53 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -1,10 6,63 3,02 6,52 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,00 11,1 10 11,1 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,09 9,21 10 9,17 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 0,05 3,81 10 3,82 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 0,67 1,50 20 1,60 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,05 1,65 25 1,64 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,05 4,33 10 4,34 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S 1,02 0,479 25 0,540 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 1,31 0,103 40 0,130 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,81 0,454 25 0,500 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 11
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,00 1,93 10 1,93 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,39 0,058 35 0,054 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,06 407 5 408 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,25 220 5 219 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -1,15 24,4 5 23,7 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe 0,28 1039 10 1054 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -1,46 25,2 25 20,6 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,12 176 10 177 177 176 6 3,7 19
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,84 0,079 15 0,074 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,16 0,129 10 0,130 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 1,18 0,170 10 0,180 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,09 0,219 10 0,220 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,54 0,013 30 0,010 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,82 4,13 10 4,30 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,60 2,33 10 2,40 2,33 2,33 0,06 2,7 23
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Osallistuja 11
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,00 7,58 2,64 7,58 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,70 6,63 3,02 6,56 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S 0,02 0,479 25 0,480 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,34 0,103 40 0,110 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,28 0,454 25 0,470 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 12
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K -0,05 4,14 10 4,13 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,38 21,2 10 21,6 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,34 1,55 15 1,59 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -2,86 14,7 10 12,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -10,11 3,70 10 1,83 3,76 3,70 0,23 6,2 24
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,69 407 5 400 407 407 5 1,2 31
µS/cm N3PJ -7,87 24,4 5 19,6 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -1,60 1,33 15 1,17 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l N3F -1,21 0,413 20 0,363 0,420 0,413 0,026 6,4 18
K mg/l A1K 0,41 0,738 10 0,753 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,88 2,97 10 3,10 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,64 0,354 15 0,371 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,10 2,09 10 2,08 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,41 8,72 10 8,90 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,02 0,567 15 0,566 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Na mg/l A1K -2,08 3,00 8 2,75 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,91 9,22 10 8,80 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -1,10 2,00 10 1,89 2,02 2,01 0,09 4,4 18
pH A1P -0,40 7,28 2,75 7,24 7,30 7,29 0,03 0,4 27
N3PJ 0,40 6,63 3,02 6,67 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,72 11,1 10 11,5 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 1,17 9,21 10 9,75 9,23 9,22 0,52 5,6 21
Osallistuja 13
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS -14,60 14,7 10 4,0 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 58,92 3,70 10 14,60 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 1,07 3,75 10 3,95 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,88 407 5 398 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 2,18 220 5 232 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 22,95 24,4 5 38,4 24,3 24,2 0,3 1,3 26
pH A1P 0,40 7,28 2,75 7,32 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,50 7,58 2,64 7,53 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 2,50 6,63 3,02 6,88 6,60 6,61 0,13 1,9 28
TOC mg/l A1T -0,60 1,50 20 1,41 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 1,75 1,65 25 2,01 1,58 1,60 0,14 8,9 15
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Osallistuja 14
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 1,74 0,214 15 0,242 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,10 1,93 10 1,94 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 2,86 0,058 35 0,087 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,10 407 5 406 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,16 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe 1,25 1039 10 1104 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,10 25,2 25 25,5 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,45 176 10 180 177 176 6 3,7 19
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,51 0,079 15 0,076 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,00 0,129 10 0,129 0,130 0,129 0,005 4,0 18
pH A1P 0,80 7,28 2,75 7,36 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,10 7,58 2,64 7,59 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,00 6,63 3,02 6,63 6,60 6,61 0,13 1,9 28
TOC mg/l A1T 0,27 1,50 20 1,54 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,34 1,65 25 1,58 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,92 4,33 10 4,53 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S 0,08 0,479 25 0,484 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -0,63 0,103 40 0,090 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,44 0,454 25 0,429 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 15
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K 0,34 4,14 10 4,21 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,28 21,2 10 21,5 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,26 1,55 15 1,58 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Fe µg/l A1Fe 1,27 1039 10 1105 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,76 25,2 25 27,6 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,45 176 10 180 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K 0,51 0,738 10 0,757 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,34 2,97 10 3,02 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,72 0,354 15 0,373 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K 0,86 2,09 10 2,18 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,67 8,72 10 9,01 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K 0,61 0,567 15 0,593 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 1,52 710 10 764 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,33 24,4 15 25,0 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 0,49 65,1 15 67,5 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 0,33 3,00 8 3,04 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,39 9,22 10 9,40 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,40 2,00 10 2,04 2,02 2,01 0,09 4,4 18
Osallistuja 16
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,19 0,214 15 0,211 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,21 1,93 10 1,91 1,94 1,93 0,05 2,8 24
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Osallistuja 16
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K -0,72 4,14 10 3,99 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -0,38 21,2 10 20,8 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -0,34 1,55 15 1,51 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 1,22 14,7 10 15,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,27 3,70 10 3,75 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,05 3,75 10 3,76 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,10 407 5 408 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,18 220 5 219 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,82 24,4 5 23,9 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F 0,10 1,33 15 1,34 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 0,87 0,265 20 0,288 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,05 0,413 20 0,415 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,02 1039 10 1040 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,32 25,2 25 26,2 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -0,57 176 10 171 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K 1,41 0,738 10 0,790 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,20 2,97 10 2,94 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,23 0,354 15 0,360 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,57 2,09 10 2,03 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,30 8,72 10 8,59 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,16 0,567 15 0,560 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 0,37 710 10 723 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,22 24,4 15 24,8 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,27 65,1 15 63,8 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -0,67 3,00 8 2,92 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,69 9,22 10 8,90 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -0,10 2,00 10 1,99 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N -0,33 0,120 10 0,118 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,96 0,079 15 0,073 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -0,78 0,129 10 0,124 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 1,41 0,170 10 0,182 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,91 0,219 10 0,229 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 2,05 0,013 30 0,017 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,19 4,13 10 4,17 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,00 2,33 10 2,33 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,26 0,92 10 0,932 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,30 7,28 2,75 7,25 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,30 7,58 2,64 7,55 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,00 6,63 3,02 6,63 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,90 11,1 10 11,6 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,04 9,21 10 9,23 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,73 3,81 10 3,67 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Sameus FNU A1S -0,45 0,479 25 0,452 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,15 0,103 40 0,106 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,63 0,454 25 0,418 0,442 0,452 0,049 10,8 22
-3 0 3
LIITE 8 (11/27)
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Osallistuja 17
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K -1,69 4,14 10 3,79 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -1,32 21,2 10 19,8 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -1,20 1,55 15 1,41 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Fe µg/l A1Fe -0,56 1039 10 1010 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,89 25,2 25 22,4 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -0,68 176 10 170 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K 1,68 0,738 10 0,800 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 1,21 2,97 10 3,15 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 1,73 0,354 15 0,400 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,48 2,09 10 2,04 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,71 8,72 10 8,41 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,16 0,567 15 0,560 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -0,79 710 10 682 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,60 24,4 15 23,3 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,45 65,1 15 62,9 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 1,83 3,00 8 3,22 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 1,19 9,22 10 9,77 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 1,80 2,00 10 2,18 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NO2 mg/l A1N 2,35 0,170 10 0,190 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 1,00 0,219 10 0,230 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,013 30 <0,05 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,29 4,13 10 4,19 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,09 2,33 10 2,32 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,22 0,92 10 0,930 0,922 0,922 0,036 3,9 20
TOC mg/l A1T -0,47 1,50 20 1,43 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,34 1,65 25 1,58 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -1,15 4,33 10 4,08 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Osallistuja 18
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS 2,31 14,7 10 16,4 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 1,24 3,70 10 3,93 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 1,55 3,75 10 4,04 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,04 407 5 407 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,20 220 5 219 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,66 24,4 5 24,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe -2,75 1039 10 896 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -8,00 25,2 25 0,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -9,89 176 10 89 177 176 6 3,7 19
NH4 mg/l A1N -4,83 0,120 10 0,091 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -4,05 0,079 15 0,055 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -5,12 0,129 10 0,096 0,130 0,129 0,005 4,0 18
pH A1P -0,40 7,28 2,75 7,24 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,40 7,58 2,64 7,62 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 1,20 6,63 3,02 6,75 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S -0,18 0,479 25 0,468 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -1,55 0,103 40 0,071 0,106 0,103 0,023 22,3 16
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Osallistuja 19
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 2,87 0,214 15 0,260 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 1,24 1,93 10 2,05 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 3,35 0,058 35 0,092 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -0,34 4,14 10 4,07 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,47 21,2 10 21,7 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,09 1,55 15 1,56 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,29 407 5 410 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 1,15 24,4 5 25,1 24,3 24,2 0,3 1,3 26
Fe µg/l A1Fe -0,21 1039 10 1028 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,70 25,2 25 23,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -0,80 176 10 169 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -1,03 0,738 10 0,700 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,81 2,97 10 3,09 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,15 0,354 15 0,350 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,96 2,09 10 1,99 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,48 8,72 10 8,51 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,63 0,567 15 0,540 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 0,48 710 10 727 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,11 24,4 15 24,2 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,10 65,1 15 64,6 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -0,25 3,00 8 2,97 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,48 9,22 10 9,00 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,20 2,00 10 2,02 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N -0,33 0,120 10 0,118 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,51 0,079 15 0,076 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -0,62 0,129 10 0,125 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,71 0,170 10 0,176 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,37 0,219 10 0,223 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 1,54 0,013 30 0,016 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,68 4,13 10 4,27 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,52 2,33 10 2,39 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,33 0,92 10 0,935 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -1,00 7,28 2,75 7,18 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,10 7,58 2,64 7,57 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,40 6,63 3,02 6,67 6,60 6,61 0,13 1,9 28
TOC mg/l A1T -1,00 1,50 20 1,35 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -1,26 1,65 25 1,39 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -2,59 4,33 10 3,77 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -0,15 0,479 25 0,470 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,103 40 < 0,2 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,21 0,454 25 0,442 0,442 0,452 0,049 10,8 22
-3 0 3
LIITE 8 (13/27)
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Osallistuja 20
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,19 0,214 15 0,211 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,00 1,93 10 1,93 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,30 0,058 35 0,055 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Cl mg/l A1CS -0,14 14,7 10 14,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,92 3,70 10 3,87 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,11 3,75 10 3,77 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,29 407 5 404 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,91 220 5 225 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -1,31 24,4 5 23,6 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,30 1,33 15 1,30 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,94 0,265 20 0,240 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,00 0,413 20 0,413 0,420 0,413 0,026 6,4 18
NH4 mg/l A1N 0,67 0,120 10 0,124 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,17 0,079 15 0,080 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -1,09 0,129 10 0,122 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,12 0,170 10 0,171 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,64 0,219 10 0,212 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,23 0,013 30 0,011 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,24 4,13 10 4,18 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 1,12 2,33 10 2,46 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,83 0,92 10 0,882 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,20 7,28 2,75 7,26 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,60 7,58 2,64 7,64 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,30 6,63 3,02 6,66 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,00 11,1 10 11,1 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,26 9,21 10 9,09 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,94 3,81 10 3,63 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 0,00 1,50 20 1,50 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,63 1,65 25 1,52 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -0,14 4,33 10 4,30 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -0,25 0,479 25 0,464 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -0,78 0,103 40 0,087 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,04 0,454 25 0,456 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 21
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,214 15 <0,30 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,55 1,93 10 1,98 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 0,058 35 <0,30 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -1,21 4,14 10 3,89 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,47 21,2 10 21,7 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -0,52 1,55 15 1,49 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -1,22 14,7 10 13,8 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -1,08 3,70 10 3,50 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -0,80 3,75 10 3,60 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,79 407 5 415 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -1,09 220 5 214 220 220 2 1,1 29
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Osallistuja 21
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
F mg/l A1F 0,20 1,33 15 1,35 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,19 0,265 20 0,260 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,41 0,413 20 0,430 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,21 1039 10 1050 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,10 25,2 25 24,9 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,23 176 10 178 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K 0,738 10 <1,0 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,67 2,97 10 3,07 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,354 15 <1,0 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,38 2,09 10 2,05 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,48 8,72 10 8,51 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,12 0,567 15 0,562 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 0,85 710 10 740 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,82 24,4 15 25,9 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 0,92 65,1 15 69,6 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 1,08 3,00 8 3,13 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,93 9,22 10 9,65 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 1,40 2,00 10 2,14 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,120 10 <0,61 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,079 15 <0,61 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,129 10 <0,61 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,170 10 <0,50 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,219 10 <0,50 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,013 30 <0,50 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,87 4,13 10 4,31 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,43 2,33 10 2,38 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 1,30 0,92 10 0,980 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,70 7,28 2,75 7,35 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,10 7,58 2,64 7,59 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,60 6,63 3,02 6,69 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,54 11,1 10 11,4 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,41 9,21 10 9,40 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,05 3,81 10 3,80 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 0,69 1,50 20 1,60 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,06 1,65 25 1,64 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,63 4,33 10 4,47 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Osallistuja 22
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,25 1,93 10 1,95 1,94 1,93 0,05 2,8 24
Ca mg/l A1K 1,06 4,14 10 4,36 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,44 21,2 10 21,7 21,3 21,1 0,7 3,4 19
Cl mg/l A1CS -0,54 14,7 10 14,3 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 1,19 3,70 10 3,92 3,76 3,70 0,23 6,2 24
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,49 407 5 402 407 407 5 1,2 31
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Osallistuja 22
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Na mg/l A1K -0,33 3,00 8 2,96 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 1,67 9,22 10 9,99 9,17 9,23 0,34 3,7 19
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,20 7,58 2,64 7,60 7,59 7,58 0,08 1,1 30
Osallistuja 23
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 1,31 0,214 15 0,235 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,21 1,93 10 1,95 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 0,66 0,058 35 0,065 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -0,43 4,14 10 4,05 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,66 21,2 10 21,9 21,3 21,1 0,7 3,4 19
Cl mg/l A1CS -0,68 14,7 10 14,2 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,49 3,70 10 3,79 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -0,43 3,75 10 3,67 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,20 407 5 409 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,18 220 5 221 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 3,93 24,4 5 26,8 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F 0,60 1,33 15 1,39 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 0,91 0,265 20 0,289 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 1,40 0,413 20 0,471 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,21 1039 10 1050 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,10 25,2 25 25,5 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,11 176 10 177 177 176 6 3,7 19
Mg mg/l D2K 1,74 8,72 10 9,48 8,65 8,74 0,34 3,9 18
Mn µg/l A1Fe 0,73 710 10 736 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 1,97 24,4 15 28,0 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 0,59 65,1 15 68,0 64,6 65,0 5,0 7,7 19
NH4 mg/l A1N -0,17 0,120 10 0,119 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,12 0,079 15 0,078 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,31 0,129 10 0,131 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,00 0,170 10 0,170 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,64 0,219 10 0,212 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -0,36 0,013 30 0,012 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,63 4,13 10 4,00 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,34 2,33 10 2,37 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,46 0,92 10 0,899 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,10 7,28 2,75 7,27 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 1,60 7,58 2,64 7,74 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 2,10 6,63 3,02 6,84 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS -0,36 11,1 10 10,9 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,43 9,21 10 9,01 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,21 3,81 10 3,77 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Sameus FNU A1S 0,40 0,479 25 0,503 0,468 0,469 0,052 11,0 22
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Osallistuja 24
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS 0,14 14,7 10 14,8 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,54 3,70 10 3,80 3,76 3,70 0,23 6,2 24
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,39 407 5 403 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,18 220 5 219 220 220 2 1,1 29
F mg/l A1F -1,40 1,33 15 1,19 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 0,94 0,265 20 0,290 0,255 0,267 0,032 12,1 19
Fe µg/l A1Fe -1,06 1039 10 984 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,25 25,2 25 26,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
NO3 mg/l A1N -3,54 4,13 10 3,40 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,17 2,33 10 2,31 2,33 2,33 0,06 2,7 23
pH A1P -0,70 7,28 2,75 7,21 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -1,00 7,58 2,64 7,48 7,59 7,58 0,08 1,1 30
Osallistuja 25
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 3,05 0,214 15 0,263 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,28 1,93 10 1,96 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 0,49 0,058 35 0,063 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -0,29 4,14 10 4,08 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 3,11 21,2 10 24,5 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -0,77 1,55 15 1,46 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 2,72 14,7 10 16,7 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 2,76 3,70 10 4,21 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 2,51 3,75 10 4,22 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,48 407 5 412 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,87 220 5 225 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 6,89 24,4 5 28,6 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,20 1,33 15 1,31 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,57 0,265 20 0,250 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,17 0,413 20 0,420 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,98 1039 10 1090 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 2,98 25,2 25 34,6 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 0,34 176 10 179 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -0,49 0,738 10 0,720 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,67 2,97 10 2,87 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,49 0,354 15 0,367 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K 0,00 2,09 10 2,09 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,30 8,72 10 8,85 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,40 0,567 15 0,550 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -0,31 710 10 699 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,05 24,4 15 24,3 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,49 65,1 15 62,7 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 0,50 3,00 8 3,06 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,46 9,22 10 9,43 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,70 2,00 10 2,07 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,51 0,079 15 0,082 0,077 0,078 0,004 5,0 21
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Osallistuja 25
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
NO2 mg/l A1N 1,06 0,170 10 0,179 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,89 0,219 10 0,209 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,08 0,013 30 0,011 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 1,07 4,13 10 4,35 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,26 2,33 10 2,36 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,59 0,92 10 0,893 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,20 7,58 2,64 7,60 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,30 6,63 3,02 6,60 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 2,52 11,1 10 12,5 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 2,37 9,21 10 10,30 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 2,89 3,81 10 4,36 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Sameus FNU A1S 0,35 0,479 25 0,500 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,103 40 <0,2 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,41 0,454 25 0,431 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 26
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,56 0,214 15 0,205 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -1,03 1,93 10 1,83 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -1,28 0,058 35 0,045 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Cl mg/l A1CS 0,00 14,7 10 14,7 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -0,86 3,70 10 3,54 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -0,21 3,75 10 3,71 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,00 407 5 407 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,49 24,4 5 24,1 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F 10,63 1,33 15 2,39 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 1,28 0,265 20 0,299 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 2,49 0,413 20 0,516 0,420 0,413 0,026 6,4 18
NH4 mg/l A1N -1,17 0,120 10 0,113 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,86 0,079 15 0,074 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -0,93 0,129 10 0,123 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,94 0,170 10 0,178 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,37 0,219 10 0,223 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 1,69 0,013 30 0,016 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,10 4,13 10 4,11 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,26 2,33 10 2,30 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,59 0,92 10 0,893 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -1,90 7,28 2,75 7,09 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,60 7,58 2,64 7,52 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -2,90 6,63 3,02 6,34 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS -0,18 11,1 10 11,0 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,48 9,21 10 9,43 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 0,10 3,81 10 3,83 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Sameus FNU A1S -1,19 0,479 25 0,408 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -1,07 0,103 40 0,081 0,106 0,103 0,023 22,3 16
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Osallistuja 27
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,15 407 5 406 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,18 220 5 219 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,16 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -1,20 7,58 2,64 7,46 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 1,40 6,63 3,02 6,77 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S 0,22 0,479 25 0,492 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,53 0,103 40 0,114 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,02 0,454 25 0,455 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 28
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,41 1,93 10 1,89 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,22 0,058 35 0,056 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Cl mg/l A1CS 0,54 14,7 10 15,1 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,32 3,70 10 3,76 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,11 3,75 10 3,77 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,63 407 5 413 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,16 220 5 221 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,43 24,4 5 24,1 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,20 1,33 15 1,31 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,91 0,265 20 0,241 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,15 0,413 20 0,419 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe -0,17 1039 10 1030 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,83 25,2 25 27,8 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -0,34 176 10 173 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -3,31 0,738 10 0,616 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -2,09 2,97 10 2,66 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -2,41 0,354 15 0,290 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mn µg/l A1Fe 0,17 710 10 716 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,55 24,4 15 23,4 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,37 65,1 15 63,3 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -1,67 3,00 8 2,80 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,26 9,22 10 9,10 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -3,50 2,00 10 1,65 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,33 0,120 10 0,122 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,68 0,079 15 0,075 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,16 0,129 10 0,130 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,12 0,170 10 0,171 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,37 0,219 10 0,215 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -0,72 0,013 30 0,012 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,19 4,13 10 4,17 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,52 2,33 10 2,39 2,33 2,33 0,06 2,7 23
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Osallistuja 28
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
pH A1P -0,40 7,28 2,75 7,24 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,30 7,58 2,64 7,61 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 3,40 6,63 3,02 6,97 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,72 11,1 10 11,5 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,39 9,21 10 9,39 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,16 3,81 10 3,78 3,78 3,76 0,09 2,3 17
Sameus FNU A1S -0,52 0,479 25 0,448 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -0,63 0,103 40 0,090 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,39 0,454 25 0,432 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 29
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 2,24 0,214 15 0,250 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,41 1,93 10 1,97 1,94 1,93 0,05 2,8 24
Cl mg/l A1CS -0,14 14,7 10 14,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -0,54 3,70 10 3,60 3,76 3,70 0,23 6,2 24
F mg/l A1F -0,90 1,33 15 1,24 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,94 0,265 20 0,240 0,255 0,267 0,032 12,1 19
Fe µg/l A1Fe 0,48 1039 10 1064 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,70 25,2 25 23,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
SO4 mg/l A1CS -0,36 11,1 10 10,9 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -0,89 9,21 10 8,80 9,23 9,22 0,52 5,6 21
TOC mg/l A1T 1,33 1,50 20 1,70 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 9,94 1,65 25 3,70 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 1,25 4,33 10 4,60 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Osallistuja 30
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,31 1,93 10 1,90 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -1,08 0,058 35 0,047 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -0,68 4,14 10 4,00 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -0,19 21,2 10 21,0 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -0,43 1,55 15 1,50 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 0,41 14,7 10 15,0 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -1,62 3,70 10 3,40 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -1,33 3,75 10 3,50 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,29 407 5 410 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,66 24,4 5 24,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -1,30 1,33 15 1,20 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -1,40 0,265 20 0,228 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F -0,77 0,413 20 0,381 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe -0,94 1039 10 990 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -1,33 25,2 25 21,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
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Osallistuja 30
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
K mg/l A1K -0,22 0,738 10 0,730 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,47 2,97 10 2,90 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,90 0,354 15 0,330 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,86 2,09 10 2,00 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,05 8,72 10 8,70 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,40 0,567 15 0,550 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -1,41 710 10 660 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -1,86 24,4 15 21,0 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -2,48 65,1 15 53,0 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -1,67 3,00 8 2,80 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -1,34 9,22 10 8,60 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -1,00 2,00 10 1,90 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 1,47 0,079 15 0,088 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 1,24 0,129 10 0,137 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,82 0,170 10 0,177 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,27 0,219 10 0,222 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,56 0,013 30 0,014 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,24 4,13 10 4,08 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,69 2,33 10 2,25 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -0,20 0,92 10 0,911 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,20 7,58 2,64 7,60 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,30 6,63 3,02 6,60 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS -0,18 11,1 10 11,0 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -1,32 9,21 10 8,60 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,58 3,81 10 3,70 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 2,00 1,50 20 1,80 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 0,73 1,65 25 1,80 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,32 4,33 10 4,40 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -0,99 0,479 25 0,420 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,103 40 <0,2 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,07 0,454 25 0,450 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 31
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,73 1,93 10 1,86 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 0,39 0,058 35 0,062 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Cl mg/l A1CS -0,14 14,7 10 14,6 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -0,97 3,70 10 3,52 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -0,69 3,75 10 3,62 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,98 407 5 397 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,91 220 5 215 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,16 24,4 5 24,3 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F 0,60 1,33 15 1,39 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -1,40 0,265 20 0,228 0,255 0,267 0,032 12,1 19
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Osallistuja 31
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
NO2 mg/l A1N -0,12 0,170 10 0,169 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,37 0,219 10 0,215 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -0,51 0,013 30 0,012 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 0,10 4,13 10 4,15 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -0,34 2,33 10 2,29 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 1,74 0,92 10 1,000 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,10 7,28 2,75 7,27 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -1,70 7,58 2,64 7,41 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,50 6,63 3,02 6,58 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,72 11,1 10 11,5 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,28 9,21 10 9,34 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 1,31 3,81 10 4,06 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T 0,47 1,50 20 1,57 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,15 1,65 25 1,62 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 1,06 4,33 10 4,56 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -0,47 0,479 25 0,451 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -1,94 0,103 40 0,063 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,09 0,454 25 0,449 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 32
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Cl mg/l A1CS 0,41 14,7 10 15,0 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 0,86 3,70 10 3,86 3,76 3,70 0,23 6,2 24
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,10 407 5 408 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,29 220 5 222 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 0,16 24,4 5 24,5 24,3 24,2 0,3 1,3 26
NH4 mg/l A1N 1,50 0,120 10 0,129 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N -0,34 0,079 15 0,077 0,077 0,078 0,004 5,0 21
NO2 mg/l A1N -0,71 0,170 10 0,164 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 1,00 0,219 10 0,230 0,220 0,219 0,007 3,3 21
NO3 mg/l A1N 2,52 4,13 10 4,65 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 3,18 2,33 10 2,70 2,33 2,33 0,06 2,7 23
pH A1P -0,80 7,28 2,75 7,20 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 2,20 7,58 2,64 7,80 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 8,69 6,63 3,02 7,50 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,36 11,1 10 11,3 11,2 11,2 0,3 3,0 20
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Osallistuja 33
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,31 0,214 15 0,219 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,21 1,93 10 1,95 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,26 0,058 35 0,055 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -0,87 4,14 10 3,96 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -0,66 21,2 10 20,5 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -0,34 1,55 15 1,51 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 0,82 14,7 10 15,3 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 1,30 3,70 10 3,94 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,85 3,75 10 3,91 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,29 407 5 404 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 2,30 24,4 5 25,8 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F 1,40 1,33 15 1,47 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 3,28 0,265 20 0,352 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 5,28 0,413 20 0,631 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 1,75 1039 10 1130 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 0,92 25,2 25 28,1 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe 1,25 176 10 187 177 176 6 3,7 19
K mg/l A1K -2,06 0,738 10 0,662 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,81 2,97 10 2,85 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,26 0,354 15 0,347 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,77 2,09 10 2,01 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,60 8,72 10 8,46 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,14 0,567 15 0,561 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 2,23 710 10 789 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 1,04 24,4 15 26,3 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe 1,13 65,1 15 70,6 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -0,50 3,00 8 2,94 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,28 9,22 10 9,09 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -0,80 2,00 10 1,92 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 1,33 0,120 10 0,128 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,30 0,079 15 0,081 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,93 0,129 10 0,135 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,47 0,170 10 0,174 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,27 0,219 10 0,216 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 1,54 0,013 30 0,016 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,53 4,13 10 4,02 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,17 2,33 10 2,35 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,98 0,92 10 0,965 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,10 7,28 2,75 7,29 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,70 7,58 2,64 7,65 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ 0,80 6,63 3,02 6,71 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 0,72 11,1 10 11,5 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,13 9,21 10 9,27 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS -0,16 3,81 10 3,78 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T -0,80 1,50 20 1,38 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -1,07 1,65 25 1,43 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -1,15 4,33 10 4,08 4,36 4,31 0,23 5,2 17
-3 0 3
LIITE 8 (23/27)
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Osallistuja 33
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Sameus FNU A1S 1,54 0,479 25 0,571 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 1,41 0,103 40 0,132 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,78 0,454 25 0,498 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 34
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,20 407 5 409 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -0,18 220 5 219 220 220 2 1,1 29
pH A1P 0,10 7,28 2,75 7,29 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,80 7,58 2,64 7,50 7,59 7,58 0,08 1,1 30
Osallistuja 35
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 1,62 0,214 15 0,240 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,41 1,93 10 1,89 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 3,45 0,058 35 0,093 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,20 407 5 405 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,33 24,4 5 24,2 24,3 24,2 0,3 1,3 26
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -0,40 7,58 2,64 7,54 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,30 6,63 3,02 6,60 6,60 6,61 0,13 1,9 28
TOC mg/l A1T -0,33 1,50 20 1,45 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,68 1,65 25 1,51 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T 0,14 4,33 10 4,36 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -1,95 0,479 25 0,362 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU N3S -1,57 0,454 25 0,365 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 36
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,31 1,93 10 1,90 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,30 0,058 35 0,055 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Ca mg/l A1K -2,27 4,14 10 3,67 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -1,51 21,2 10 19,6 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -1,12 1,55 15 1,42 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -0,41 14,7 10 14,4 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS -0,11 3,70 10 3,68 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS -0,75 3,75 10 3,61 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 1,28 407 5 420 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,66 24,4 5 24,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,80 1,33 15 1,25 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 1,43 0,265 20 0,303 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,22 0,413 20 0,422 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe 0,21 1039 10 1050 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,83 25,2 25 22,6 24,4 24,3 2,7 11,0 21
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Osallistuja 36
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
K mg/l A1K -0,76 0,738 10 0,710 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K -0,13 2,97 10 2,95 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K -0,15 0,354 15 0,350 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -1,34 2,09 10 1,95 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -0,39 8,72 10 8,55 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -1,34 0,567 15 0,510 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -1,41 710 10 660 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,33 24,4 15 23,8 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -1,23 65,1 15 59,1 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -0,92 3,00 8 2,89 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,15 9,22 10 9,15 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K -1,40 2,00 10 1,86 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,50 0,120 10 0,123 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 1,01 0,079 15 0,085 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -0,93 0,129 10 0,123 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,12 0,170 10 0,171 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,37 0,219 10 0,215 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,00 0,013 30 0,013 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,29 4,13 10 4,07 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -1,29 2,33 10 2,18 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -1,22 0,92 10 0,864 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 0,20 7,58 2,64 7,60 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,30 6,63 3,02 6,60 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS -0,18 11,1 10 11,0 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,72 9,21 10 9,54 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 0,05 3,81 10 3,82 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T -0,73 1,50 20 1,39 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T 1,36 1,65 25 1,93 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -1,39 4,33 10 4,03 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S 3,69 0,479 25 0,700 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,83 0,103 40 0,120 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 4,86 0,454 25 0,730 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 37
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K 0,48 4,14 10 4,24 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K 0,16 21,2 10 21,4 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K 0,95 1,55 15 1,66 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS -1,07 14,7 10 13,9 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 1,19 3,70 10 3,92 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 1,12 3,75 10 3,96 3,77 3,75 0,20 5,4 23
F mg/l A1F -1,70 1,33 15 1,16 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F -0,57 0,265 20 0,250 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F -0,80 0,413 20 0,380 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe -0,08 1039 10 1035 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe -0,33 25,2 25 24,2 24,4 24,3 2,7 11,0 21
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Osallistuja 37
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
K mg/l A1K 0,24 0,738 10 0,747 0,721 0,726 0,047 6,4 15
mg/l D2K 0,07 2,97 10 2,98 2,96 2,96 0,12 4,1 16
mg/l N3K 0,34 0,354 15 0,363 0,360 0,358 0,019 5,2 14
Mg mg/l A1K -0,10 2,09 10 2,08 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K 0,07 8,72 10 8,75 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K 0,07 0,567 15 0,570 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe 0,39 710 10 724 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe 0,40 24,4 15 25,1 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,12 65,1 15 64,5 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K 0,00 3,00 8 3,00 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K 0,04 9,22 10 9,24 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,50 2,00 10 2,05 2,02 2,01 0,09 4,4 18
SO4 mg/l A1CS -0,88 11,1 10 10,6 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS -1,43 9,21 10 8,55 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 1,52 3,81 10 4,10 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T -0,67 1,50 20 1,40 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,48 1,65 25 1,55 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -0,97 4,33 10 4,12 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Osallistuja 38
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 0,37 0,214 15 0,220 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,73 1,93 10 2,00 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A -0,39 0,058 35 0,054 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,29 407 5 410 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ 2,62 24,4 5 26,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
NH4 mg/l A1N 1,67 0,120 10 0,130 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,00 0,079 15 0,079 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N 0,16 0,129 10 0,130 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 1,18 0,170 10 0,180 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,09 0,219 10 0,220 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N 0,00 0,013 30 0,013 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -0,63 4,13 10 4,00 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N 0,60 2,33 10 2,40 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 0,22 0,92 10 0,930 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 1,20 7,58 2,64 7,70 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -1,30 6,63 3,02 6,50 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S -0,48 0,479 25 0,450 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 0,34 0,103 40 0,110 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S -0,60 0,454 25 0,420 0,442 0,452 0,049 10,8 22
Osallistuja 39
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A -0,25 0,214 15 0,210 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A -0,31 1,93 10 1,90 1,94 1,93 0,05 2,8 24
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Osallistuja 39
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Ca mg/l A1K -1,64 4,14 10 3,80 4,08 4,10 0,23 5,6 19
mg/l D2K -1,13 21,2 10 20,0 21,3 21,1 0,7 3,4 19
mg/l N3K -1,29 1,55 15 1,40 1,54 1,54 0,10 6,3 17
Cl mg/l A1CS 0,41 14,7 10 15,0 14,6 14,7 0,4 2,8 24
mg/l D2CS 9,73 3,70 10 5,50 3,76 3,70 0,23 6,2 24
mg/l N3CS 0,27 3,75 10 3,80 3,77 3,75 0,20 5,4 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -1,67 407 5 390 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ -1,82 220 5 210 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,66 24,4 5 24,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
F mg/l A1F -0,30 1,33 15 1,30 1,30 1,29 0,08 6,2 19
mg/l D2F 0,57 0,265 20 0,280 0,255 0,267 0,032 12,1 19
mg/l N3F 0,17 0,413 20 0,420 0,420 0,413 0,026 6,4 18
Fe µg/l A1Fe -2,10 1039 10 930 1050 1053 37 3,5 22
µg/l D2Fe 3,43 25,2 25 36,0 24,4 24,3 2,7 11,0 21
µg/l N3Fe -0,68 176 10 170 177 176 6 3,7 19
Mg mg/l A1K -1,82 2,09 10 1,90 2,05 2,06 0,08 4,0 17
mg/l D2K -1,19 8,72 10 8,20 8,65 8,74 0,34 3,9 18
mg/l N3K -0,87 0,567 15 0,530 0,560 0,560 0,024 4,3 17
Mn µg/l A1Fe -0,56 710 10 690 724 721 36 4,9 18
µg/l D2Fe -0,77 24,4 15 23,0 24,4 24,4 1,9 7,7 19
µg/l N3Fe -0,84 65,1 15 61,0 64,6 65,0 5,0 7,7 19
Na mg/l A1K -0,83 3,00 8 2,90 2,97 2,96 0,12 4,2 19
mg/l D2K -0,69 9,22 10 8,90 9,17 9,23 0,34 3,7 19
mg/l N3K 0,00 2,00 10 2,00 2,02 2,01 0,09 4,4 18
NH4 mg/l A1N 0,00 0,120 10 0,120 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 1,86 0,079 15 0,090 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -1,40 0,129 10 0,120 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,00 0,170 10 0,170 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N -0,82 0,219 10 0,210 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,54 0,013 30 0,010 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N -1,11 4,13 10 3,90 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -1,12 2,33 10 2,20 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N -1,30 0,92 10 0,860 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P -0,80 7,28 2,75 7,20 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ 2,20 7,58 2,64 7,80 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -0,30 6,63 3,02 6,60 6,60 6,61 0,13 1,9 28
SO4 mg/l A1CS 1,62 11,1 10 12,0 11,2 11,2 0,3 3,0 20
mg/l D2CS 0,85 9,21 10 9,60 9,23 9,22 0,52 5,6 21
mg/l N3CS 2,05 3,81 10 4,20 3,78 3,76 0,09 2,3 17
TOC mg/l A1T -0,67 1,50 20 1,40 1,46 1,51 0,13 8,6 18
mg/l D2T -0,24 1,65 25 1,60 1,58 1,60 0,14 8,9 15
mg/l N3T -0,14 4,33 10 4,30 4,36 4,31 0,23 5,2 17
Sameus FNU A1S -1,32 0,479 25 0,400 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S -1,12 0,103 40 0,080 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,11 0,454 25 0,460 0,442 0,452 0,049 10,8 22
-3 0 3
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Osallistuja 40
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo s s % nstat
Alkaliniteetti mmol/l A1A 1,00 0,214 15 0,230 0,210 0,212 0,005 2,2 19
mmol/l D2A 0,73 1,93 10 2,00 1,94 1,93 0,05 2,8 24
mmol/l N3A 2,17 0,058 35 0,080 0,055 0,055 0,007 13,4 20
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,29 407 5 410 407 407 5 1,2 31
µS/cm D2PJ 0,00 220 5 220 220 220 2 1,1 29
µS/cm N3PJ -0,66 24,4 5 24,0 24,3 24,2 0,3 1,3 26
NH4 mg/l A1N 1,67 0,120 10 0,130 0,122 0,123 0,005 3,9 19
mg/l D2N 0,17 0,079 15 0,080 0,077 0,078 0,004 5,0 21
mg/l N3N -1,40 0,129 10 0,120 0,130 0,129 0,005 4,0 18
NO2 mg/l A1N 0,00 0,170 10 0,170 0,174 0,175 0,007 3,8 20
mg/l D2N 0,09 0,219 10 0,220 0,220 0,219 0,007 3,3 21
mg/l N3N -1,54 0,013 30 0,010 0,013 0,013 0,002 18,6 16
NO3 mg/l A1N 3,73 4,13 10 4,90 4,17 4,18 0,16 3,9 22
mg/l D2N -1,12 2,33 10 2,20 2,33 2,33 0,06 2,7 23
mg/l N3N 23,48 0,92 10 2,000 0,922 0,922 0,036 3,9 20
pH A1P 0,20 7,28 2,75 7,30 7,30 7,29 0,03 0,4 27
D2PJ -1,80 7,58 2,64 7,40 7,59 7,58 0,08 1,1 30
N3PJ -1,30 6,63 3,02 6,50 6,60 6,61 0,13 1,9 28
Sameus FNU A1S 1,19 0,479 25 0,550 0,468 0,469 0,052 11,0 22
FNU D2S 3,25 0,103 40 0,170 0,106 0,103 0,023 22,3 16
FNU N3S 0,99 0,454 25 0,510 0,442 0,452 0,049 10,8 22
-3 0 3
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LIITE 9: Osallistujien tulokset ja niiden mittausepävarmuudet
Results and their uncertainty estimates
Kuvissa / In figures:
? Katkoviivat kuvaavat arvioinnissa käytettyä tavoitehajontaa, punainen kiinteä viiva kuvaa vertailuarvoa,
varjostettu alue vertailuarvon kokonaisepävarmuutta sekä nuoli tuloksia, jotka ovat kuvaajan rajauksen
ulkopuolella.
? The dashed lines describe the standard deviation for the proficiency assessment, red solid line shows the
assigned value, shaded area describes the expanded measurement uncertainty of the assigned value, and
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LIITE 10: Yhteenveto z-arvoista
Summary of the z scores
Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %
Alkaliniteetti A1A . S Q S S . S . . S S . . S . S . . Q S . S S 84,0
D2A . S S S S . S . . S S . . S . S . . S S S S S 100
N3A . S U S S . S . . S S . . Q . S . . U S . . S 78,3
Ca A1K . . . S S . Q . S S . S . . S S S . S . S S S 89,5
D2K . . . S S . S S . S . S . . S S S . S . S S S 94,7
N3K . . . U S . S . S S . S . . S S S . S . S . . 94,1
Cl A1CS S . S S S S S . S S . q u . . S . Q . S S S S 85,7
D2CS . . S S S S q S . S . u U . . S . S . S S S S 81,5
N3CS S . S S S S q . S S . . S . . S . S . S S . S 91,3
Sähkönjohtavuus 25 A1J . S S S S S S . . S S S S S . S . S S S S S S 100
D2PJ . S S S S S S . . S S . Q S . S . S S S S S S 96,9
N3PJ . Q S S S S S . . S S u U S . S . S S S S . U 76,7
F A1F . . S . S . . . S S . S . . . S . . . S S . S 95,0
D2F . . S . S . . S . S . . . . . S . . . S S . S 94,7
N3F q . S . S . . . S S . S . . . S . . . S S . S 84,2
Fe A1Fe . . S S S S S . . S S . . S S S S q S . S . S 91,7
D2Fe . . q U S S U . . S S . . S S S S u S . S . S 75,0
N3Fe . . S S S S U . . S S . . S S S S u S . S . S 90,9
K A1K . . . . S . S . S S . S . . S S S . S . . . . 86,7
D2K . . . . S . S S . S . S . . S S S . S . S . . 93,8
N3K . . . . S . S . . S . S . . S S S . S . . . . 92,9
Mg A1K . . . S S . S . S S . S . . S S S . S . S . . 100
D2K . . . S S . S S . S . S . . S S S . S . S . S 100
N3K . . . U S . S . S S . S . . S S S . S . S . . 94,1
Mn A1Fe . . S q S S S . . S . . . . S S S . S . S . S 89,5
D2Fe . . S S S S Q . . S . . . . S S S . S . S . S 94,7
N3Fe . . S S S S S . . S . . . . S S S . S . S . S 94,7
Na A1K . . . S S . S . S S . q . . S S S . S . S S . 94,7
D2K . . . S S . S S . S . S . . S S S . S . S S . 100
N3K . . . S S . S . S S . S . . S S S . S . S . . 94,4
NH4 A1N . S S S S . U . . S S . . S . S . u S S . . S 91,3
D2N . S S U S . U S . S S . . S . S . u S S . . S 87,5
N3N . S S S S . U . . S S . . S . S . u S S . . S 90,9
NO2 A1N . S S S S . . . . S S . . . . S Q . S S . . S 95,5
D2N . S S S S . . S . S S . . . . S S . S S . . S 100
N3N . S S U u . . . . Q S . . . . Q . . S S . . S 80,0
NO3 A1N . S S S S . S . . S S . . . . S S . S S S . S 88,0
D2N . S S S S . U q . S S . . . . S S . S S S . S 88,5
N3N . S S S S . U . . S S . . . . S S . S S S . S 91,3
pH A1P . S S S S S S . . S S S S S . S . S S S S S S 100
D2PJ . S S S S S S . . S S . S S . S . S S S S S S 93,8
N3PJ . S S S S q S . . S S S Q S . S . S S S S . Q 80,0
SO4 A1CS . . . S S . S . S S . S . . . S . . . S S . S 95,2
D2CS . . . S S . S q . S . S . . . S . . . S S . S 90,5
N3CS . . . S S . S . S S . . . . . S . . . S S . S 88,9
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Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %
TOC A1T . . . S S S . . . S . . S S . . S . S S S . . 94,4
D2T . . . U Q U . . . S . . S S . . S . S S S . . 77,8
N3T . . . S U S . . . S . . S S . . S . q S S . . 88,9
Sameus A1S . S S S Q . . . . S S . . S . S . S S S . . S 91,7
D2S . Q S S U . . . . S S . . S . S . S . S . . . 84,2
N3S . S S S Q . . . . S S . . S . S . S S S . . S 91,7
% 67 90 91 84 88 89 72 80 100 98 100 82 58 95 100 98 96 61 93 100 100 100 95
akkreditoitu 3 21 32 51 18 6 51 23 21 18 48 40 33 33 35
Testisuure Näyte 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 %
Alkaliniteetti A1A . U S . S Q S S . S . S S . S S S . . . . . . 84,0
D2A . S S . S S S S . S . S S . S S S . . . . . . 100
N3A . S S . S . S S . S . U S . S S Q . . . . . . 78,3
Ca A1K . S . . . . S . . S . . q S . S . . . . . . . 89,5
D2K . U . . . . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,7
N3K . S . . . . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,1
Cl A1CS S Q S . S S S S S S . . S S . S . . . . . . . 85,7
D2CS S Q S . S S S S S S . . S S . U . . . . . . . 81,5
N3CS . Q S . S . S S . S . . S S . S . . . . . . . 91,3
Sähkönjohtavuus 25 A1J S S S S S . S S S S S S S . S S S . . . . . . 100
D2PJ S S S S S . S S S S S S S . S S S . . . . . . 96,9
N3PJ . U S S S . S S S Q . S S . Q S S . . . . . . 76,7
F A1F S S U . S S S S . S . . S S . S . . . . . . . 95,0
D2F S S S . S S S S . U . . S S . S . . . . . . . 94,7
N3F . S Q . S . S S . U . . S S . S . . . . . . . 84,2
Fe A1Fe S S . . S S S . . S . . S S . q . . . . . . . 91,7
D2Fe S Q . . S S S . . S . . S S . U . . . . . . . 75,0
N3Fe . S . . S . S . . S . . S S . S . . . . . . . 90,9
K A1K . S . . u . S . . q . . S S . . . . . . . . . 86,7
D2K . S . . q . S . . S . . S S . . . . . . . . . 93,8
N3K . S . . q . S . . S . . S S . . . . . . . . . 92,9
Mg A1K . S . . . . S . . S . . S S . S . . . . . . . 100
D2K . S . . . . S . . S . . S S . S . . . . . . . 100
N3K . S . . . . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,1
Mn A1Fe . S . . S . S . . Q . . S S . S . . . . . . . 89,5
D2Fe . S . . S . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,7
N3Fe . S . . S . q . . S . . S S . S . . . . . . . 94,7
Na A1K . S . . S . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,7
D2K . S . . S . S . . S . . S S . S . . . . . . . 100
N3K . S . . u . S . . S . . S S . S . . . . . . . 94,4
NH4 A1N . S S . S . S . S S . . S . S S S . . . . . . 91,3
D2N . S S . S . S . S S . . S . S S S . . . . . . 87,5
N3N . S S . S . S . . S . . S . S S S . . . . . . 90,9
NO2 A1N . S S . S . S S S S . . S . S S S . . . . . . 95,5
D2N . S S . S . S S S S . . S . S S S . . . . . . 100
N3N . S S . S . S S . S . . S . S S S . . . . . . 80,0
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Testisuure Näyte 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 %
NO3 A1N u S S . S . S S Q S . . S . S S U . . . . . . 88,0
D2N S S S . S . S S U S . . S . S S S . . . . . . 88,5
N3N . S S . S . S S . S . . S . S S U . . . . . . 91,3
pH A1P S S S S S . S S S S S S S . S S S . . . . . . 100
D2PJ S S S S S . S S Q S S S S . S Q S . . . . . . 93,8
N3PJ . S q S U . S S U S . S S . S S S . . . . . . 80,0
SO4 A1CS . Q S . S S S S S S . . S S . S . . . . . . . 95,2
D2CS . Q S . S S S S S S . . S S . S . . . . . . . 90,5
N3CS . Q S . S . S S . S . . S S . Q . . . . . . . 88,9
TOC A1T . . . . . S Q S . S . S S S . S . . . . . . . 94,4
D2T . . . . . U S S . S . S S S . S . . . . . . . 77,8
N3T . . . . . S S S . S . S S S . S . . . . . . . 88,9
Sameus A1S . S S S S . S S . S . S U . S S S . . . . . . 91,7
D2S . . S S S . . S . S . . S . S S U . . . . . . 84,2
N3S . S S S S . S S . S . S U . S S S . . . . . . 91,7
% 92 79 90 100 88 85 96 100 75 90 100 93 92 100 95 90 82
akkreditoitu 48 31 10 42 50 30 52 52 29 22 46 22
S - hyväksytty (-2 < z < 2), Q - kyseenalainen (2 < z < 3), q - kyseenalainen (-3 < z < -2),
U - hylätty (z > 3) ja u - hylätty (z < -3), vastaavasti
lihavoitu - akkreditoitu, kursiivi - akkreditoimaton, normaali - tuntematon
% - hyväksyttyjen tulosten prosenttiosuus
Hyväksytyt kaikista, %:  91        akkreditoiduista, %:  93        akkreditoimattomista, %:  84
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LIITE 11: z-arvot suuruusjärjestyksessä
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Testisuure Cl       Näyte N3CS
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LIITE 12: Merkitsevät erot menetelmien välillä
Significant differences in the results reported using different methods
Boxplot kuvaajat: Laatikon ylä- ja alarajat sisältävät 50 % tuloksista. Laatikon katkoviiva on
tulosten mediaani. Vertikaaliset viivat laatikon alla ja yllä kuvaavat rajat 80 % tuloksille.
Mustat pisteet kuvaavat suurimmat ja pienimmät tulokset 90 % keskiarvotuloksille. Sininen
viiva kuvaajan alla osoittaa niitä tuloksia jotka ovat yhteneviä 95 % luottamusvälillä.
Boxplot figures: In the box the upper and lower limit included 50 % of the results. The dashed
vertical line in the middle of the box is the median of the results. The vertical lines above and
under the box describe the limits of 80 % of the results. The black dots describe the highest and
smallest results within the center 90 % of the results. The blue horizontal bar spans over results
which are in the same data population with 95 % confidence level.
A1F: F
Menetelmä / Method n Keskiarvo / Mean (mg/l) s (mg/l)
Method 1341: Mittaus ioniselektiivisellä elektrodilla /
Measurement with ion selective electrode 6 1,22 0,05
Method 20: SFS-EN ISO 10304, Ionikromatografinen
menetelmä / EN ISO 10304, IC-method 12 1,32 0,08
n = tulosten lukumäärä / number of results; s = keskihajonta / standard deviation
LIITE 12 (2/2)
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D2N: NO2
Menetelmä / Method n Keskiarvo / Mean (mg/l) s (mg/l)
Method 1431: SFS 3029 Manuaalinen spektrofotometrinen
sulfaniiliamidimenetelmä / SFS 3029 Manual
spectrofotometric sulfanilamide method
6 0,215 0,005
Method 1432: Automaattinen (CFA,FIA)
sulfaniiliamidimenetelmä / Automatic (CFA, FIA)
sulfanilamide method
8 0,22 0,005
Method 99: Muu menetelmä / Other method 5 0,225 0,006
n = tulosten lukumäärä (number of results); s = keskihajonta (standard deviation)
N2N: NO2
Menetelmä / Method n Keskiarvo / Mean (mg/l) s (mg/l)
Method 1431: SFS 3029 Manuaalinen spektrofotometrinen
sulfaniiliamidimenetelmä / SFS 3029 Manual
spectrofotometric sulfanilamide method
6 0,011 0,0016
Method 1432: Automaattinen (CFA, FIA)
sulfaniiliamidimenetelmä / Automatic (CFA, FIA)
sulfanilamide method
8 0,015 0,002
n = tulosten lukumäärä (number of results); s = keskihajonta (standard deviation)
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LIITE 13: Määritysmenetelmien mukaan ryhmitellyt tulokset
Results grouped according to the methods
Kuvien selitystekstit löytyvät liitteestä 9. Tulokset on esitetty suuruusjärjestyksessä.
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LIITE 14: Esimerkkejä osallistujien ilmoittamista epävarmuuksista
Examples of measurement uncertainties reported by the participants
Kuvissa esitetyt laajennetut mittausepävarmuudet 95 % merkitsevyystasolla (k=2) on
ryhmitelty arviointitavan mukaisesti. Mittausepävarmuudet on määritetty pääosin käyttämällä
sisäistä laadunohjausdataa (IQC, Internal quality control). Käytetyt arviointimenettelyt on
kuvaajissa ryhmitelty muun muassa sen mukaan onko käytetty MUkit mittausepä-
varmuusohjelmaa [9, 10] tai onko käytetty menetelmävalidoinnin tulosaineistoa [10].
In figures, the presented expanded measurement uncertainties are grouped according to the
method of estimation at 95 % confidence level (k=2). The expanded uncertainties were
estimated mainly by using the internal quality control (IQC) data. The used procedures in
figures below are grouped according to e.g. using or not using MUkit software for uncertainty
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